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The presence and the microscopic origin of normal stress differences in dense suspensions under
simple shear flows are investigated by means of inertialess particle dynamics simulations, taking
into account hydrodynamic lubrication and frictional contact forces. The synergic action of
hydrodynamic and contact forces between the suspended particles is found to be the origin of
negative contributions to the first normal stress difference N1, whereas positive values of N1
observed at higher volume fractions near jamming are due to effects that cannot be accounted
for in the hard-sphere limit. Furthermore, we found that the stress anisotropy induced by the
planarity of the simple shear flow vanishes as the volume fraction approaches the jamming point
for frictionless particles, while it remains finite for the case of frictional particles.
1. Introduction
Steady-shear rheology provides a fundamental framework for the investigation and description
of the properties of incompressible non-Newtonian fluids. In the presence of a simple shear
flow, with shear rate Ûγ, the response of different fluids is characterized by three degrees of
freedom of the symmetric stress tensor σ (since the others are fixed by the geometry of the flow).
These are commonly identified with the shear stress σ ≡ 〈σxy〉, through which the viscosity
η ≡ σ/ Ûγ is defined, and the first and second normal stress differences, N1 ≡ 〈σxx − σyy〉 and
N2 ≡ 〈σyy − σzz〉, respectively. (We set x as the flow direction, y as the gradient direction, and
z as the vorticity direction of the simple shear flow.) Newtonian fluids are characterized by the
constant value of η, while N1 and N2 are zero. On the other hand, all of the three functions are
required to identify or distinguish non-Newtonian fluids.
Historically, normal stress differences have been particularly important to characterize vis-
coelastic fluids. In steady shear, it is impossible to distinguish the viscous and the elastic
contribution to the shear stress, but the presence of a nonvanishing N1 is a signature of elastic
effects. Indeed, the extensional component of the flow stretches elastic elements, such as polymer
chains, and the convection determined by the rotational component of the flow leads to positive
values of N1. It is desirable to be able, also for other fluids, to associate nonvanishing values of the
normal stress differences with some microscopic mechanism causing non-Newtonian behaviors.
Suspensions, namely mixtures of solid particles and viscous liquids, are an important class
of non-Newtonian fluids that exhibit shear thinning and thickening (Laun 1984; Barnes 1989;
Mewis &Wagner 2011; Guy et al. 2015). Since suspended particles are usually very rigid, there is
no obvious elastic component in such fluids. To thoroughly characterize them, significant efforts
have been made to measure normal stress differences (Laun 1994; Zarraga et al. 2000; Singh
& Nott 2003; Lootens et al. 2005; Couturier et al. 2011; Dai et al. 2013; Dbouk et al. 2013;
Cwalina & Wagner 2014; Royer et al. 2016; Gamonpilas et al. 2016; Pan et al. 2017; Hsiao et al.
2017). Though experimental results do not always agree, most of them reported a negative N1
for moderately dense suspensions at high shear rates. Few of them also reported a characteristic
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transition from negative to positive values of N1 at high shear rates in very dense suspensions. By
contrast with the positive N1 measured for viscoelastic fluids, negative values of N1 are considered
an unusual and unique rheological feature of suspensions.
The question of what microscopic effects determine the observed normal stress differences
in suspensions has so far received only partial answers (for more details see the recent review
article by Guazzelli & Pouliquen (2018)). Stokesian Dynamics simulations by Phung et al.
(1996) reproduced negative values of N1 at relatively high shear rates, meaning large values of
the Péclet number Pe. Bergenholtz et al. (2002) presented a theoretical argument identifying a
negative hydrodynamic contribution to N1 and a positive one due to Brownian interactions in
dilute suspensions. More recent simulations, including frictional contacts besides hydrodynamic
interactions, reproduced the transition from negative to positive N1 (Mari et al. 2015; Singh et al.
2018; Boromand et al. 2018). As a consequence, positive values of N1 in very dense suspensions
tend to be explained as an effect of frictional contact forces or granular dilatancy.
This fostered the misconception that the sign of N1 can discriminate between regimes in
which either hydrodynamic interactions are dominant (negative N1) or contact interactions are
(positive N1). With the present paper, we provide evidence that a different interpretation is in
order. Namely, upon increasing the volume fraction φ in the high-Péclet-number limit, there is
a transition from a regime in which the negative values of N1 are essentially determined by
hydrodynamic interactions to a regime in which synergies between hydrodynamic and contact
interactions produce even more evident negative values of N1. It is only at volume fractions
approaching the jamming conditions that we can observe positive values of N1 and our results
indicate that, for a computational model that aims at simulating hard-sphere suspensions, these
ought to be regarded as artifacts of the numerical approximation. Indeed, we can identify the origin
of a positive N1 in the elastic interactions employed to regularize the hard-sphere contacts. In
turn, this fact suggests that experimental measurements of positive values of N1 may indicate the
presence of elastic interactions, such as soft elastic layers at particle surfaces or some cohesive
bonding between particles, that cannot be captured by simple hard-sphere models. Another
possible explanation for these observations traces them back to boundary effects, due to presence
of walls that cannot be avoided in standard rheometry (Yeo & Maxey 2010; Gallier et al. 2016).
If this is the case, simulations of the bulk rheology, like the ones we performed, should not be
expected to reproduce the measured values of N1 near jamming.
A key point in our investigation is the geometric interpretation of N1 as a proxy for the
misalignment between the stress σ and the symmetric part of the velocity gradient D (Giusteri
& Seto 2018). Indeed, the ratio N1/σ determines the angle θs, in the flow plane, between the
eigenvectors of σ and those of D. Such misalignment does not occur in planar extensional
flows (Seto et al. 2017). Another fruitful heuristic step involves the approximation of N1 with
the first normal stress difference generated only by normal forces between pairs of particles.
This allows us to draw a direct and pictorial link between the microstructure of the force network
generated under simple shear and the macroscopic value of N1, which opens the way for extending
a similar analysis to the case of granular flows.
To complete our analysis of normal stresses, we study the quantity N0 ≡ N2 + N1/2, that
measures a stress anisotropy caused by the planarity of simple shear flows. Differently from the
standard N2, the quantity N0 is fully independent of N1, since they relate to mutually orthogonal
terms in a linear decomposition of the stress tensor (Giusteri&Seto 2018). In this sense,N0 ismore
informative than N2, as it appears also from its use in presenting experimental measurements (see,
for instance, Boyer et al. 2011b).
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2. Computational model
The rheology of dense suspensions is dominated by the shear-induced microstructure but,
except for a few asymptotic regimes, a theoretical treatment of the problem is out of reach. We
employ a simulation model developed in previous works (Seto et al. 2013; Mari et al. 2014),
aiming to reproduce inertialess particle dynamics in Stokes flows. Our simulation is similar to
Stokesian Dynamics (Brady & Bossis 1988), but it omits long-range hydrodynamic interactions
as explained below.
It is known that the original Stokesian Dynamics simulation is singular in the non-Brownian
limit (Pe→∞) due to a diverging factor of 1/h in the lubrication resistance (Ball&Melrose 1995),
where h is the interparticle gap. Since this singularity is due to the mathematical idealization,
we can obtain some physical insight by using a slightly modified model. We thus regularize the
lubrication resistance by introducing a small length scale δ and replacing the factor 1/h with
1/(h+δ). Though this is a reasonable modification, it has a drastic consequence: particle contacts
are no longer forbidden. We then need to introduce also a contact model.
Particles in suspensions are very hard, so that deformations under typical stresses are negligibly
small and we can consider them as rigid bodies. A simulation strategy for the dynamics of hard
spheres with multiple contacts, in which overlaps are perfectly avoided, is available (Lerner et al.
2012). However, this approach is only for frictionless systems, where particles can freely slide
against each other. In real systems, particles may also experience some tangential contact forces.
To be able to capture these effects, we employ a frictional contact model commonly used in
Discrete Element Methods. At each contact point, normal and tangential forces are activated. The
strength |F nC | of the normal repulsive force is proportional to the overlap |h| between two particles,|F nC | = kn |h|. Though the constant kn could match the real elastic modulus of the particles, we
usually need to set a smaller value to capture the contact dynamics with reasonably large time
steps (more on this point in §3.5). The strength |F tC | of the tangential force is proportional to the
sliding displacement at the contact point, and the proportionality constant kt is set to be half of kn
in this work. Regarding the maximum tangential force, we implement a simple Coulomb friction
model, where the static friction coefficient µ determines the bound |F tC | < µ|F nC | (see Mari et al.
2014, for details).
Thanks to the regularization of the lubrication resistance and the introduction of an effective
contact model we can simulate arbitrarily high values of Pe and we focus our attention on the
infinite-Pe limit. This regime could not be explored by previous theoretical studies developed in
the low-Pe regime (Brady & Vicic 1995; Bergenholtz et al. 2002). In the infinite-Pe limit, we can
neglect Brownian forces. Then, most of the particles come into contact or in near-contact with
others under shear flows. In this case, for the investigated range of volume fractions the long-range
hydrodynamic interactions are much less important than the short-range lubrication interactions
and we can thus ignore the former in our simulation.
We target sufficiently small particles in a viscous liquid, whereby particle and fluid inertia do
not play a role: both the Stokes number and the Reynolds number are assumed to be zero. In this
Stokesian regime, the particles obey the overdamped equations of motion in the form of a balance
FH + FC = 0 (2.1)
between hydrodynamic and contact forces, FH and FC, respectively. The hydrodynamic interac-
tions (force and torque) can be expressed as the sum of linear resistances to the relative velocities
and imposed deformation. We have
FH = −R · (U − u) + R ′ : D, (2.2)
whereR andR ′ are the resistance matrices. The linear and angular velocities globally represented
by the vector U can be determined by solving (2.1) and (2.2), and particles are moved and
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Figure 1. The relative viscosity η/η0 diverges as the volume fraction φ approaches the jamming point φ(µ)J ,
a decreasing function of the friction coefficient µ. Solid lines are obtained by fitting η/η0 = c(φJ − φ)−λ to
the data with the filled symbols. Vertical dashed lines represent the values of φ(µ)J estimated from the fitting
for each µ. The data corresponding to the open symbols near jamming are omitted in the fitting because of
the potential inaccuracy due to the particle softness.
rotated accordingly. The simulation box of volume V (on which periodic boundary conditions are
imposed) is deformed by following the simple shear flow u = Ûγyex . The stress tensor is given by
σ = V−1
∑
i
S(i)H + V
−1 ∑
i> j
(r(j) − r(i))F (i j)C , (2.3)
where S(i)H is the stresslet on the i-th particle, generated by hydrodynamic interactions.
We use an adaptive time step ∆t to update the particle positions based on the determined
velocities in such a way that a given maximum displacement dmax of the particles is respected in
each step: ∆t = dmax/max |U (i) |. The parameter dmax must be selected appropriately, depending
on the value of the stiffness kn. This procedure, necessary to avoid flaws such as inactive tangential
contact force due to unphysical jumps, makes the simulations for stiff particles near the jamming
point very time-consuming.
3. Results and discussion
We work in the infinite-Pe limit and we are interested in exploring the dependence of the
rheology of dense suspensions on the volume fraction φ of solid particles dispersed in aNewtonian
fluid with viscosity η0. The reported data are, unless specified otherwise, ensemble averages of
time averages (taken in a statistically steady state) over 20 independent 3D simulations of 1000
particles, with a bidisperse size distribution characterized by size ratio 1.4 and volume ratio
about 1. The cutoff length employed to regularize the lubrication singularity is set to δ = 10−3a
(Wilson & Davis 2002), with a being the radius of the smaller particles. The parameter kn for the
contact model is set to 105k0, where the constant k0 ≡ 6piη0a Ûγ is a reference value determined
by the Stokes drag under a constant shear rate Ûγ. (Our simulation is analogous to rate-controlled
rheological measurements, thus the shear rate Ûγ is constant over time.) The maximum particle
displacement is set to dmax = 5 × 10−4a and the time step adaptively computed as described
above.
3.1. Geometric interpretation of N1 and its presence in dense suspensions
As it is well known, the relative viscosity η/η0 is a monotonically increasing function of the
volume fraction φ (Figure 1). It follows the functional form η(φ)/η0 = c(φJ − φ)−λ (solid lines in
Figure 1), featuring a power-law divergence at a jamming point φJ that depends on the friction
coefficient µ (vertical dashed lines in Figure 1). As is expected in the presence of a similar
divergence, we observe a growth of several orders of magnitude in the relative viscosity.
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<latexit sha1_base64="SYBBLxWhOwhJw 2CcjclN/axkwAQ=">AAAEQXichZPLbtNAFIanNZcSLm2pxIaNRaiEEIrsEDWUVVGhYsElN L1JdRSNxyfJ0LlYM+PiaGRehS08B0/BI7BDbNkwiUNbV604G//+z3eOdeZ44pRRbYLgx9 y8d+XqtesLN2o3b92+s7i0fHdPy0wR2CWSSXUQYw2MCtg11DA4SBVgHjPYj482J/n9Y1C aSrFjxin0OB4KOqAEG2f1l1YiMwKD+zbi2IwUt7oo+kv1oLH+bK3ZWvODRhC0w2Y4Ec126 2nLD50ziTqaRae/7N2LEkkyDsIQhrW2Hwe8qK1GmYYUkyM8BDtUOB1Rkhe1sy6k2sg0GT zxnRrQYTWraSaoOVeSKVY18ukpVL2YV98FfDK5gdxU7MNjrIa9MjkZ3yUnegRSAbcMOMeF fTN9VDJEKskYVuPCbp7IWvQS3PAK3rpO71NQ2EhlI6MKu6PKeiJdK5E8jnZAaKkOw1557 HoQU1sPiwplI5Ik0hQlElNhn58HNBAFg2Lapxs5eUGT7inj5GTpny8hcZr+I1+kKYiE5p ehblMnH3Y6UyAwh8vorTP01n/oaBveZdzNHMvcbkNR+P6qvw1jIVmifZHxGFSF75zhOzO+ A4yBuYjumlO6a0q6a+QRXNTbRps4I6Nx1yjQ2i0idqWaDt3vcG7CV7lRuIIZnDmovEnT8 EvRbs3Eenhyk/aajTBohB9a9Y2Hszu1gO6jB+gRClEbbaDXqIN2EUFj9AV9Rd+8795P75 f3u0Tn52Y1K6gS3p+/lGh80g==</latexit>
<late xit sha1_ base64=" TKVt8d6wp oEiiZaigj RcJfXUpF s=">AAAEL 3ichZNLbx MxEMfdLo 8SHm1B4sJ lRVQpIBRl K6SqnIoK FQceIZu0l bpR5fVONi Zee2V7y0 bW8g24wuf g0yAuiCvf AudBmg2J mIv/nvnNW KPxhCmjSj caP9bWnS tXr13fuFG 5eev2nc2t 7bvHSmSS QIcIJuRpi BUwyqGjqW ZwmkrASc jgJBwcjuI nFyAVFbyt hyl0Exxz 2qMEa+vya /jR+Va1UW +Mzf1XeF NRRVNrnm8 794NIkCwB rgnDSpkP vaSo7ASZg hSTAY7BxB KnfUryoj LvhVRpkUa 9J65VPRqX o4pmnOqF lEyysiMf9 1z2hUn5zu GjzjXkuu Q+u8Ay7k6 CCdZ9Gxzp PggJiWGQ JLgwr8dHK UKEFIxhOS zM4UxWghd gm5fwxlZ 6l4LEWkgT aFmYtpzkE 2FL8ehx0 AauhDzzui YYvat6ITV VryhRJiB RJHQxQULK zbNFQAGR0 CvGdfzAy iVF/EvGyt GIP60gcZr +JZ+nKfC I5qtQO6nZ w1ZnEjhOY BV9NEcf/ YcOWvA2S2 zPochNC4r CdXfcFgy 5YJFyeZaE IEt8c45vT vkmMAZ6G e3rS9rXE9 rXYgDLapv gEGekP/S 1BKXsIEKb qmhsv8NCh y9zLXEJ0 ziz0HiT9s fmTsTe06n Y92abdLx b9xp17/1u 9aA23akN9 AA9RDXko T10gF6hJu oggmL0GX1 BX51vznf np/Nrgq6v TXPuoZI5v /8AIF10W g==</late xit> <latexit sha1_ba se64="anPt/zMmbLz1brpEfCmvkUNf UF4=">AAAEL3ichZNLbxMxEMfdLo8S Xi1IXLisCJUKQlG2QqrKqShQceARskl bqRtVXu9kY+K1V7a3bGQt34ArfA4+D eKCuPItcB6k2ZCIufjvmd+MNRpPmDK qdL3+Y23duXT5ytWNa5XrN27eur25de dIiUwS6BDBhDwJsQJGOXQ01QxOUgk4 CRkch4PGKH58DlJRwdt6mEI3wTGnPUq wti5/J3x0tlmt1+pjc/8V3lRU0dSaZ 1vOvSASJEuAa8KwUuZDLykq20GmIMV kgGMwscRpn5K8qMx7IVVapFHviWtVj8 blqKIZp3ohJZOs7MjHPZd9YVK+c/io cw25LrlPz7GMu5NggnXfBke6D0JCYh gkCS7M6/FRihAhBWNYDgvTmMlK8AJs8 xLe2ErvUpBYC2kCLQvTlpN8ImwpHj0 O2sCVkKde1wSjd1UvpKbqFSXKBCSKh C4mSEi5ebYIKCASesW4jh9YuaSIf8FY ORrxpxUkTtO/5PM0BR7RfBVqJzV72O pMAscJrKIP5+jD/9BBC95mie05FLlp QVG47rbbgiEXLFIuz5IQZIlvzvHNKd8 ExkAvo319Qft6QvtaDGBZbRM0cEb6Q 19LUMoOIrSpisb2Oyx0+DLXEpcwjTML jTdpf2zuROw9nYp9b7ZJR7s1r17z3u 9WDx5Od2oD3UcP0A7y0B46QK9QE3UQ QTH6jL6gr84357vz0/k1QdfXpjl3Ucm c338AIvN0Vw==</latexit>
<latexit sha1_base 64="HZpBGMwwLm40J0PxILAuhd7WiQc=">A AAEMHichZPLbtNAFIanNZcSbi1IbNhYRJU qhKoYVarKqihQseAScmkr1VE1Hh87Q8Yz1s y4OBqZR2ALz8HTwAqx5SmYxCGNQyLOxv+c8 51/dHQ8Qcqo0o3Gj7V158rVa9c3btRu3rp 95+7m1r1jJTJJoEcEE/I0wAoY5dDTVDM4TS XgJGBwEgyb4/rJBUhFBe/qUQr9BMecRpRgP U756YCeb9Ybu41JuP8KbyrqaBqt8y3ngR8 KkiXANWFYKfMhSoratp8pSDEZ4hhMLLG1Jn lRm89CqrRIw+iJa1VE42pV0YxTvdCSSVZN5 JOhq7kgqZ45fNS5hlxX0mcXWMb9sphgPbD FsR6AkJAYBkmCC/N68qlUiJCCMSxHhWnOZM 1/AXZ4CW+s07sUJNZCGl/LwnRl2U+EteLhY 78LXAl55vWNP75XRQE1da+oUMYnYSh0USIB 5ebZIqCASIiKiU/Ht3KJSeeSsXK8408rSJ ymf8nnaQo8pPkq1G5qdrHVmQSOE1hFH83RR /+h/Ta8zRI7cyBy04aicN1ttw0jLlioXJ4l AcgK35rjW1O+BYyBXkZ39CXd0SXd0WIIy7 yN38QZGYw6WoJSdhGBbVU0tr/DwoQvcy1xB dM4s9DkJR1Mwi3F/t5UHHizl3T8dNdr7Hrv 9+qHO9M3tYEeokdoB3loHx2iV6iFeoigAf qMvqCvzjfnu/PT+VWi62vTnvuoEs7vP8OFd VE=</latexit>
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<latexit sha1_base64="aLFW8gb9+Lrt/ PedHXwBKSMPxU8=">AAAERHichZNLb9NAEMe3NY8SHk1B6oVLRFSpQhDFCAmJU1GgQohHy KOtVEfRej1JluzD2l0XR4v5MFzhc/Ad+A7cEFfEJg5tnDZiDvbfM7+Z1ex4wphRber1H2 vr3qXLV65uXCtdv3Hz1mZ56/aBloki0CWSSXUUYg2MCugaahgcxQowDxkchuPGNH54Akp TKTpmEkOP46GgA0qwca5+eTuIR/Th9NG3AcdmpLh9lWX9crVeq8+scl74c1FFc2v2t7ztI JIk4SAMYVhr+2HAs9JOkGiIMRnjIdihwu4ckmalRS/E2sg4GjyoODWgw2JU00RQs5SSKF Z0pLOLKPpCXvwW8NGkBlJTcB+fYDXs5cFp+y441SOQCrhlwDnO7OvZqxAhUknGsJpktnEq S8FzcM0reOMqvYtBYSOVDYzKbEfl+US6UiK6H3RAaKmO/V5+7XoQUlv1swJlAxJF0mQ5E lJhny4DGoiCQTar0w6cvKBI+4xxcjr3zytIHMf/yGdxDCKi6SrUTer0YKcTBQJzWEXvL9 D7/6GDFrxNuOs5lKltQZZVKjuVFkyEZJGuiISHoAp8c4FvzvkmMAbmIrptzui2yem2kWO4 qLYNGjgho0nbKNDaDSJ0qZoO3e+w1OGL1ChcwAxOHOQ2yV/em/Pi4FHNr9f894+re7vzn dpAd9E9tIt89ATtoZeoibqIoE/oC/qKvnnfvZ/eL+93jq6vzXPuoIJ5f/4C7+t87g==</ latexit>
<latexit sha1_base 64="4KTFF3s8uVAVGxnkuerUs1De0OI=">A AAERXichZNLbxMxEMfdLo8SXi1IcOCyalS pIFTtVhVpOBUVKoR4hKQvqRsir3eSmNrrle 0tG1nmy3CFz8Fn4ENwQ1zByYa2W7ViLvv3z G/Gmpl1nDGqdBD8mJn1Ll2+cnXuWu36jZu 3bs8v3NlVIpcEdohgQu7HWAGjKexoqhnsZx IwjxnsxYeb4/jeEUhFRbqtRxl0OR6ktE8J1 s7Vm78fZUPaMxHHeii5eWXtB7McPLS9+Xq wEgRBGIb+WISNJ4ETzeb6arjuh+OQszqaWq u34N2LEkFyDqkmDCtlPva5rS1FuYIMk0M8A DOQ2N1GCls77YVMaZEl/ce+U306qEYVzVO qz6TkklUdxWQSVV/Mq+cUPulCQ6Er7oMjLA fdMjgegguO9RCEBG4YcI6teT35VCJESMEYl iNrNo9lLXoOrnkJb1yldxlIrIU0kZbWbMsy nwhXKk0eRduQKiEPwm45fNWPqamHtkKZiC SJ0LZEYpqap2cBBURC307qdCInzynSOWGcH C/+8wUkzrJ/5LMsgzShxUWo29TxxU7nElLM 4SJ66xS99R86asPbnLueY1GYNljr+0t+G0 apYIny05zHICt86xTfmvItYAz0eXRHn9AdX dIdLQ7hvNom2sQ5GY46WoJSbhGxS1V04H6H Mx2+KLTEFUzj3EGTl9ScmF+KxtpUNMPjl7 S7uhIGK+H7tfrG4vRNzaEHaBEtoxA10AZ6i VpoBxFk0Rf0FX3zvns/vV/e7xKdnZnm3EUV 8/78BVlefcU=</latexit><latexit sha1_base 64="OQTjzHa8rXLhLNz1XR0xlsip6R0=">A AAER3ichZPbbhMxEIbdpkAJpxYkJMTNqlG lglC0G1LRclVUqBDiEJqepG6JvN5JYrK2V7 a3bGQZnoZbeA4egafgDnGJk00PW1rhm/098 81YM7MTpQlV2vd/Tk1XZi5dvjJ7tXrt+o2 bt+bmb+8okUkC20QkQu5FWEFCOWxrqhPYSy VgFiWwGw3WR/7dQ5CKCr6lhykcMNzjtEsJ1 s7UmbsXpn3aMSHDui+ZeWXtB7Pk15cf2M5 cza+vrvrN5rLnDH6j0Vhxwn/cWFkNvKDuj0 8NTU6rM1+5G8aCZAy4JglWynzsMltdDDMFK SYD3APTk9i9R3JbPW2FVGmRxt1HnlNd2it 7Fc041WdCMpmUDfm4F2VbxMp3Dp90riHXJf P+IZa9g8I5aoNzjnQfhARmEmAMW/N6/Cl5i JAiSbAcWrN+LKvhc3DFS3jjMr1LQWItpAm1 tGZLFvFEuFQ8fhhuAVdC7gcHRftVN6KmFt gSZUISx0LbAokoN0/PAgqIhK4d52mHTp6Tp H3CODka/ecLSJymR+SzNAUe0/wi1E3q+GGn MwkcM7iI3jhFb/yHDjfhbcZczZHIzSZY63 mL3iYMuUhi5fGMRSBLfOsU35rwLUgS0OfRb X1Ct3VBt7UYwHm5TbiOM9IftrUEpdwgIheq aM/9DmcqfJFriUuYxpmDxptUrIv3rzjapJ 1GPfDrwftmbW1hslOz6D5aQEsoQE/QGnqJW mgbEfQFfUXf0PfKj8qvyu/KnwKdnprE3EGl MzP1FzhxfL0=</latexit><latexit sha1_base 64="jzCaywBISLnJRMEc0MTX72nr/Wc=">A AAERXichZNLbxMxEMddlkcJrxYkOHBZNap UEIp2Q9RQTkWFCiEeoelL6pbI650kpvZ6ZX vLRpb5Mlzhc/AZ+BDcEFdwsqHtVq2Yy/498 5uxZmYdZ4wqHQQ/Zi54Fy9dvjJ7tXbt+o2 bt+bmb28rkUsCW0QwIXdjrIDRFLY01Qx2Mw mYxwx24oO1cXznEKSiIt3Uowz2OR6ktE8J1 s7Vm7sXZUPaMxHHeii5eWXtB7MUPrC9uXr QWHmy3Gwt+0EjCNphMxyLZrv1uOWHzjO2Op papzfv3Y0SQXIOqSYMK2U+9rmtLUa5ggyTA zwAM5DY3UYKWzvphUxpkSX9R75TfTqoRhX NU6pPpeSSVR3FZBJVX8yr5xQ+6UJDoSvuvU MsB/tlcDwEFxzrIQgJ3DDgHFvzevKpRIiQg jEsR9asHcla9Bxc8xLeuErvMpBYC2kiLa3Z lGU+Ea5UmjyMNiFVQu6F++XwVT+mph7aCm UikiRC2xKJaWqengYUEAl9O6nTjZw8o0j3m HFyvPjP55A4y/6Rz7IM0oQW56FuU0cXO51L SDGH8+j1E/T6f+hoA97m3PUci8JsgLW+v+ hvwCgVLFF+mvMYZIXvnOA7U74DjIE+i+7qY 7qrS7qrxQGcVdtEazgnw1FXS1DKLSJ2qYoO 3O9wqsMXhZa4gmmcO6h8SRPzS9FuTcVKeP SStpuNMGiE71v11YXpm5pF99ECWkIhaqNV9 BJ10BYiyKIv6Cv65n33fnq/vN8lemFmmnMH Vcz78xeLfn3S</latexit>
<latexit sha1_base64="WRkWF L1uc0+65s6yDxeh0h RLEz0=">AAAGLnicj ZRbb9MwFMfTscLouGx cnniJNm0aqFTNNoQE mjQ0mHjgUtbdpLqan OQ0NXPsYDujxfL4GHw NPg0SD4gnJD4GTtNd 0m1ifum/5/zO/8TJs f2EEqnq9Z+lsSvj5av XJq5XJm/cvHV7avrO tuSpCGAr4JSLXR9Lo ITBliKKwm4iAMc+hR1 /fy3L7xyAkISzTdVP oB3jiJEOCbCyob2pr 8iHiDCNKYkYhFgZvWg q86gTEBFQcO2anz88 RHG6UncRaj1eTlQ7y ytBMIsy4jhfe1Ig5Kc Ui4KD51YQsPBUs8re 1Gy9Vh8s96zwhmLWG a7G3vT4NxTyII2BqYB iKfXHTmwqcyiVkOBg H0egI4GTLgl6pnI6C olUPAk7VdeqDomKWUl SRtRISSpoMdAbvPFi zI+L/xl8Vj0FPVUItw 6wiNp5Msaqa5OZ7gI XEGsKcYyNfjP4KWQC LjilWPSNXjuWFfQS7O YFvLVO7xMQWHGhkRJ Gb4q8PuDWioWP0CYw yUXLa2uU9ZUdn+hZzx QojYIw5PbbDxDfzsO zUUBCIKBjBj5NZOU5 Js0TxspswA4vIHGSHJ EvksTOBOldhNovddz Y6lQAwzFcRK+fotf/ Q6MNeJfGds8+7+kNMM Z159wN6DNOQ+myNPZ BFPjGKb4x5BtAKajz 6KY6oZsqp5uK78N53h qt4TTo9ptKgJT2Q/i 2VJLIjsPIDl/1lMAF TOHUFEdQkf0vJgtkgh Jf2KHRsosTkKYy8nr zg26tBCYSsoe1BznJ ZiEr1ojxEFoywBTsCV +u5ni1Qyhd8WkK7YW H2jw35oxvfvwv7SsgS u1Euwmn/YizqjsScC UJQa4s550FhBc2Prq ZLtl66bKtl/LWXFh3q AqusLL1J49hrzJv9O I6K7YXa1695n1Ynl2 dGV5qE84DZ8ZZcDznq bPqvHYazpYTOH9Kk6 V7pfvl7+Uf5V/l3zk 6VhrW3HUKq/z3Hy3sM Fc=</latexit>
<latexit sha1_base 64="kvcwxREzZBdDDXSai71da6NMjyM=">A AAGLnicjZRbb9MwFMfTscLouGxcnniJNm0 aqFTNNoQEmjQ0mHjgUtbdpLqanOQ0NXPsYD ujxfL4GHwNPg0SD4gnJD4GTtNd0m1ifum/5 /zO/8TJsf2EEqnq9Z+lsSvj5avXJq5XJm/ cvHV7avrOtuSpCGAr4JSLXR9LoITBliKKwm 4iAMc+hR1/fy3L7xyAkISzTdVPoB3jiJEOC bCyob2pr8iHiDCNKYkYhFgZvWgq86gTEBF QcO2anz88RHG6UncRaj1eTFQ7yytBMIsy4j hfe1Ig5KcUi4KD51YQsPBUs8re1Gy9Vh8s9 6zwhmLWGa7G3vT4NxTyII2BqYBiKfXHTmw qcyiVkOBgH0egI4GTLgl6pnI6ColUPAk7Vd eqDomKWUlSRtRISSpoMdAbvPFizI+L/xl8V j0FPVUItw6wiNp5Msaqa5OZ7gIXEGsKcYyN fjP4KWQCLjilWPSNXjuWFfQS7OYFvLVO7x MQWHGhkRJGb4q8PuDWioWP0CYwyUXLa2uU9 ZUdn+hZzxQojYIw5PbbDxDfzsOzUUBCIKBj Bj5NZOU5Js0TxspswA4vIHGSHJEvksTOBO ldhNovddzY6lQAwzFcRK+fotf/Q6MNeJfGd s8+7+kNMMZ159wN6DNOQ+myNPZBFPjGKb4x 5BtAKajz6KY6oZsqp5uK78N53hqt4TTo9p tKgJT2Q/i2VJLIjsPIDl/1lMAFTOHUFEdQk f0vJgtkghJf2KHRsosTkKYy8nrzg26tBCYS soe1BznJZiEr1ojxEFoywBTsCV+u5ni1Qy hd8WkK7YWH2jw35oxvfvwv7SsgSu1Euwmn/ YizqjsScCUJQa4s550FhBc2PrqZLtl66bKt l/LWXFh3qAqusLL1J49hrzJv9OI6K7YXa16 95n1Ynl2dGV5qE84DZ8ZZcDznqbPqvHYaz pYTOH9Kk6V7pfvl7+Uf5V/l3zk6VhrW3HUK q/z3HxfQMFM=</latexit>
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<latexit sha1_base64="ZB+xYGnSkpxRnTijqvM9VH5l1Tg=">AAAESHichZPNbhMxEMfdpEAJXylIHOCyIqpUIdRmERISF4oCFQcoIZu0lbpR5HUmGxOvvbK9ZSNrEU/DFZ6DN+AtekPccLKhzaaJmMv+PfObscazE8SMKl2v/1orldevXL22cb1y4+at23eqm3cPlUgkgQ4RTMjjACtglENHU83gOJaAo4DBUTBqTOJHpyAVFbytxzF0IxxyOqAEa+vqVR84Bz3X2XV80LhXd/y+0MYPcRThrFet1XfqU3MuC3cmai/P0NSavc3yfZtPkgi4JgwrZT4Noqyy5ScKYkxGOAQTShwPKUmzyrwXYqVF3B88cawa0LAYVTThVC+kJJIVHen0MYq+ICqeOXzWqYZUF9wnp1iG3TwYYT20wYkegpAQGQaTxzDvpp9ChAgpGMNynJnGuaz4r8E2L+G9rfQhBom1kMbXMjNtmecTYUvx/mO/DVwJeeJ2jT+5Vw0CampuVqCMT/p2KFmOBJSbF4uAAiJhkE3reL6VS4p4F4yVk9l/WUHiOP5Hvopj4H2arkLtpM4vtjqRwHEEq+j9OXr/P7TfgoMksj0HIjUtyDLH2XJaMOaC9ZXDkygAWeCbc3xzxjeBMdDLaE9f0J7OaU+LESyrbfwGTshw7GkJStlBBDZV0dD+Dgsdvkm1xAVM48RCdpPcxb25LA6f7rj1Hffjs9redr5SaAM9RI/QNnLRc7SH3qIm6iCCvqJv6Dv6Uf5ZPiv/Lv/J0dLaLOceKth66S8D/n0N</latexit><latexit sha1_base64="ZB+xYGnSkpxRnTijqvM9VH5l1Tg=">AAAESHichZPNbhMxEMfdpEAJXylIHOCyIqpUIdRmERISF4oCFQcoIZu0lbpR5HUmGxOvvbK9ZSNrEU/DFZ6DN+AtekPccLKhzaaJmMv+PfObscazE8SMKl2v/1orldevXL22cb1y4+at23eqm3cPlUgkgQ4RTMjjACtglENHU83gOJaAo4DBUTBqTOJHpyAVFbytxzF0IxxyOqAEa+vqVR84Bz3X2XV80LhXd/y+0MYPcRThrFet1XfqU3MuC3cmai/P0NSavc3yfZtPkgi4JgwrZT4Noqyy5ScKYkxGOAQTShwPKUmzyrwXYqVF3B88cawa0LAYVTThVC+kJJIVHen0MYq+ICqeOXzWqYZUF9wnp1iG3TwYYT20wYkegpAQGQaTxzDvpp9ChAgpGMNynJnGuaz4r8E2L+G9rfQhBom1kMbXMjNtmecTYUvx/mO/DVwJeeJ2jT+5Vw0CampuVqCMT/p2KFmOBJSbF4uAAiJhkE3reL6VS4p4F4yVk9l/WUHiOP5Hvopj4H2arkLtpM4vtjqRwHEEq+j9OXr/P7TfgoMksj0HIjUtyDLH2XJaMOaC9ZXDkygAWeCbc3xzxjeBMdDLaE9f0J7OaU+LESyrbfwGTshw7GkJStlBBDZV0dD+Dgsdvkm1xAVM48RCdpPcxb25LA6f7rj1Hffjs9redr5SaAM9RI/QNnLRc7SH3qIm6iCCvqJv6Dv6Uf5ZPiv/Lv/J0dLaLOceKth66S8D/n0N</latexit><latexit sha1_base64="ZB+xYGnSkpxRnTijqvM9VH5l1Tg=">AAAESHichZPNbhMxEMfdpEAJXylIHOCyIqpUIdRmERISF4oCFQcoIZu0lbpR5HUmGxOvvbK9ZSNrEU/DFZ6DN+AtekPccLKhzaaJmMv+PfObscazE8SMKl2v/1orldevXL22cb1y4+at23eqm3cPlUgkgQ4RTMjjACtglENHU83gOJaAo4DBUTBqTOJHpyAVFbytxzF0IxxyOqAEa+vqVR84Bz3X2XV80LhXd/y+0MYPcRThrFet1XfqU3MuC3cmai/P0NSavc3yfZtPkgi4JgwrZT4Noqyy5ScKYkxGOAQTShwPKUmzyrwXYqVF3B88cawa0LAYVTThVC+kJJIVHen0MYq+ICqeOXzWqYZUF9wnp1iG3TwYYT20wYkegpAQGQaTxzDvpp9ChAgpGMNynJnGuaz4r8E2L+G9rfQhBom1kMbXMjNtmecTYUvx/mO/DVwJeeJ2jT+5Vw0CampuVqCMT/p2KFmOBJSbF4uAAiJhkE3reL6VS4p4F4yVk9l/WUHiOP5Hvopj4H2arkLtpM4vtjqRwHEEq+j9OXr/P7TfgoMksj0HIjUtyDLH2XJaMOaC9ZXDkygAWeCbc3xzxjeBMdDLaE9f0J7OaU+LESyrbfwGTshw7GkJStlBBDZV0dD+Dgsdvkm1xAVM48RCdpPcxb25LA6f7rj1Hffjs9redr5SaAM9RI/QNnLRc7SH3qIm6iCCvqJv6Dv6Uf5ZPiv/Lv/J0dLaLOceKth66S8D/n0N</latexit><latexit sha1_base64="OrsHREFVqfMWDjnLoOhdR3iHoM0=">AAAESHichZPNbhMxEMfdbIESvlKQOMBlRVSpQijNIiQkTkWBigOUkE3aSt0o8jqTjYnXXtnespG1iKfhCs/BG/AW3BA3nA/abJqIuezfM78Zazw7YcKo0vX6z42Ss3nl6rWt6+UbN2/dvlPZvnukRCoJdIhgQp6EWAGjHDqaagYniQQchwyOw1FjEj8+A6mo4G09TqAb44jTASVYW1ev8sA97HnunhuAxr26G/SFNkGE4xjnvUq1XqtPzb0svLmoork1e9vOfZtP0hi4JgwrZT4O4ry8E6QKEkxGOAITSZwMKcny8qIXEqVF0h88ca0a0KgYVTTlVC+lpJIVHdn0MYq+MC6eOXzSmYZMF9ynZ1hG3VkwxnpogxM9BCEhNgwmj2HeTj+FCBFSMIblODeNc1kOXoFtXsI7W+l9AhJrIU2gZW7acpZPhC3F+4+DNnAl5KnXNcHkXjUIqal6eYEyAenboeQzJKTcvFgGFBAJg3xaxw+sXFHEv2CsnMz+8xoSJ8k/8mWSAO/TbB1qJ3V+sdWpBI5jWEcfLNAH/6GDFhymse05FJlpQZ677o7bgjEXrK9cnsYhyALfXOCbc74JjIFeRfv6gvb1jPa1GMGq2iZo4JQMx76WoJQdRGhTFY3s77DU4etMS1zANE4tZDfJW96by+Loac2r17wPz6r7u/Od2kIP0SO0izz0HO2jN6iJOoigL+gr+oa+Oz+cX85v588MLW3Mc+6hgm2W/gK5FHve</latexit>
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Figure 2. (a) The value of the normal stress difference N1 divided by the solvent stress η0 Ûγ remains negative
with an increasing intensity up to high volume fractions φ, where a sudden inversion towards large positive
values is observed. The behavior is similar for different values of the friction coefficient µ. Vertical dashed
lines indicate the respective jamming points φ(µ)J . (b) The ratio between N1 and the shear stress σ or the
corresponding reorientation angle θs give a better idea of the mildness of the effect measured by N1 over
the whole range of explored volume fractions. (c) The reorientation angle θs is defined as the angle, in the
flow plane, between the eigenvectors of the stress tensor σ and the eigenvectors of D (oriented at 45◦ from
the flow direction).
By contrast, the φ-dependence of the first normal stress difference normalized by the solvent
stress η0 Ûγ is non-monotonic: it is negative and slowly decreasing for moderate volume fractions,
reaches a minimum, and then rapidly increases to large positive values in the vicinity of the
jamming point (Figure 2 (a)). Nevertheless, a better appreciation of the role of N1 and its
rheological importance relative to that of the divergent viscosity comes from the analysis of
the ratio N1/σ or the reorientation angle θs (Figure 2 (b)). In fact, a nonvanishing N1 indicates
that the eigenvectors of the stress in the flow plane are rotated with respect those of D by an angle
θs ≡ tan−1
(
−N1/σ
2 +
√
4 + (N1/σ)2
)
, (3.1)
depicted in Figure 2 (c), which is determined only by the ratio N1/σ (Giusteri & Seto 2018).
In terms of these quantities, the measured values of N1 are seen to correspond to a minor
rheological feature—at least an order of magnitude smaller than the shear stress—that varies
smoothly with the volume fraction. Indeed, N1/σ is negative at lower volume fractions, decreases
to a minimum and then gradually increases towards zero, turning to positive values only in close
proximity of the jamming point (Figure 2 (b)).
3.2. Synergy and competition between hydrodynamic and contact interactions
When discussing the φ-dependence of the viscosity and, through N1/σ, of the reorientation
angle, it is instructive to breakdown the total values into hydrodynamic and contact contributions.
This is possible by taking advantage of the “perfect knowledge” offered by simulations, that is of
course not available when treating experimental data. As for the viscosity, upon increasing the
volume fraction contact interactions become more and more likely to occur and progressively
hinder hydrodynamic interactions. We can pictorially say that the two effects “fight for space” and
the shear stress σ is mostly determined by contact interactions. Moreover, as one would expect,
the presence of friction enhances the preeminence of contacts (Figure 3 (a,b)).
The situation for the ratio N1/σ is quite different (Figure 3 (c,d)). At lower volume fractions the
main contribution, with a negative sign, is given by hydrodynamic interactions, at intermediate
volume fractions contacts begin to contribute, again with a negative sign, and the reorientation
effect is strongest (N1/σ minimum) in a regime where the hydrodynamic contribution is
still significant and the contact contribution is growing. After this synergic regime, both the
6 R. Seto, G. G. Giusteri
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<latexit sha1_base64="SZPMLCSQnOs BVjDqy/u128Dwi1k=">AAAEMHichZPLbtNAFIanNZcSbi1IbNhYhEoIoSpGlaqyKg pULLiEXNpKdVSNx8fOkPGMNTMujkbmEdjCc/A0sEJseQomiUnjkIiz8T/nfOcfHR1 PkDKqdKPxY23duXT5ytWNa7XrN27eur25dedIiUwS6BHBhDwJsAJGOfQ01QxOUgk4 CRgcB8PmuH58DlJRwbt6lEI/wTGnESVYj1N+OqBnm/XGTmMS7r/CK0UdldE623Lu+a EgWQJcE4aVMh+ipKht+5mCFJMhjsHEEltrkhe1+SykSos0jJ64VkU0rlYVzTjVCy2 ZZNVEPhm6mguS6pnDR51ryHUlfXqOZdyfFhOsB7Y41gMQEhLDIElwYV5PPpUKEVIw huWoMM2ZrPkvwA4v4Y11epeCxFpI42tZmK6c9hNhrXj42O8CV0Keen3jj+9VUUBN3 SsqlPFJGApdTJGAcvNsEVBAJETFxKfjW7nEpHPBWDne8acVJE7Tv+TzNAUe0nwVaj c1u9jqTALHCayiD+fow//QfhveZomdORC5aUNRuO6224YRFyxULs+SAGSFb83xrZJ vAWOgl9EdfUF39JTuaDGEZd7Gb+KMDEYdLUEpu4jAtioa299hYcKXuZa4gmmcWWjy kvYn4U7F3m4p9r3ZSzp6uuM1drz3u/WDh+Wb2kD30QP0CHloDx2gV6iFeoigAfqMvq Cvzjfnu/PT+TVF19fKnruoEs7vP8JRdU0=</latexit><latexit sha1_bas e64="SZPMLCSQnOsBVjDqy/u128Dwi1k =">AAAEMHichZPLbtNAFIanNZcSbi1IbN hYhEoIoSpGlaqyKgpULLiEXNpKdVSNx8 fOkPGMNTMujkbmEdjCc/A0sEJseQomiUn jkIiz8T/nfOcfHR1PkDKqdKPxY23duXT5 ytWNa7XrN27eur25dedIiUwS6BHBhDwJ sAJGOfQ01QxOUgk4CRgcB8PmuH58DlJRw bt6lEI/wTGnESVYj1N+OqBnm/XGTmMS7 r/CK0UdldE623Lu+aEgWQJcE4aVMh+ipK ht+5mCFJMhjsHEEltrkhe1+SykSos0jJ 64VkU0rlYVzTjVCy2ZZNVEPhm6mguS6pn DR51ryHUlfXqOZdyfFhOsB7Y41gMQEhLD IElwYV5PPpUKEVIwhuWoMM2ZrPkvwA4v 4Y11epeCxFpI42tZmK6c9hNhrXj42O8CV 0Keen3jj+9VUUBN3SsqlPFJGApdTJGAc vNsEVBAJETFxKfjW7nEpHPBWDne8acVJE 7Tv+TzNAUe0nwVajc1u9jqTALHCayiD+ fow//QfhveZomdORC5aUNRuO6224YRFyx ULs+SAGSFb83xrZJvAWOgl9EdfUF39JTu aDGEZd7Gb+KMDEYdLUEpu4jAtioa299h YcKXuZa4gmmcWWjykvYn4U7F3m4p9r3ZS zp6uuM1drz3u/WDh+Wb2kD30QP0CHloD x2gV6iFeoigAfqMvqCvzjfnu/PT+TVF19 fKnruoEs7vP8JRdU0=</latexit>
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<latexit sha1_base64="TKV t8d6wpoEiiZaigjR cJfXUpFs=">AAAEL 3ichZNLbxMxEMfdLo 8SHm1B4sJlRVQpIB RlK6SqnIoKFQceIZ u0lbpR5fVONiZee2V 7y0bW8g24wufg0yA uiCvfAudBmg2JmIv /nvnNWKPxhCmjSjc aP9bWnStXr13fuFG5 eev2nc2t7bvHSmSS QIcIJuRpiBUwyqGj qWZwmkrAScjgJBwcj uInFyAVFbythyl0E xxz2qMEa+vya/jR+ Va1UW+Mzf1XeFNRR VNrnm8794NIkCwBrg nDSpkPvaSo7ASZgh STAY7BxBKnfUryoj LvhVRpkUa9J65VPRq Xo4pmnOqFlEyysiM f91z2hUn5zuGjzjX kuuQ+u8Ay7k6CCdZ 9GxzpPggJiWGQJLgw r8dHKUKEFIxhOSzM 4UxWghdgm5fwxlZ6 l4LEWkgTaFmYtpzkE 2FL8ehx0AauhDzzu iYYvat6ITVVryhRJ iBRJHQxQULKzbNFQ AGR0CvGdfzAyiVF/E vGytGIP60gcZr+JZ +nKfCI5qtQO6nZw1 ZnEjhOYBV9NEcf/Yc OWvA2S2zPochNC4r CdXfcFgy5YJFyeZa EIEt8c45vTvkmMAZ 6Ge3rS9rXE9rXYgDL apvgEGekP/S1BKXs IEKbqmhsv8NChy9z LXEJ0ziz0HiT9sfmT sTe06nY92abdLxb9 xp17/1u9aA23akN9 AA9RDXkoT10gF6hJ uoggmL0GX1BX51vzn fnp/Nrgq6vTXPuoZ I5v/8AIF10Wg==</ latexit>
<latexit sha1_base64="kKF ze5Ss0OEt9Qx98k5 oLxEq0Xo=">AAAEL 3ichZNLbxMxEMfdLo 8SHm1B4sJlRVQpIB RlK6SqnIoKFQceIZ u0lbpR5fVONiZee2V 7y0bW8g24wufg0yA uiCvfAudBmg2JmIv /nvnNWKPxhCmjSjc aP9bWnStXr13fuFG5 eev2nc2t7bvHSmSS QIcIJuRpiBUwyqGj qWZwmkrAScjgJBwcj uInFyAVFbythyl0E xxz2qMEa+vya+TR+ Va1UW+Mzf1XeFNRR VNrnm8794NIkCwBrg nDSpkPvaSo7ASZgh STAY7BxBKnfUryoj LvhVRpkUa9J65VPRq Xo4pmnOqFlEyysiM f91z2hUn5zuGjzjX kuuQ+u8Ay7k6CCdZ 9GxzpPggJiWGQJLgw r8dHKUKEFIxhOSzM 4UxWghdgm5fwxlZ6 l4LEWkgTaFmYtpzkE 2FL8ehx0AauhDzzu iYYvat6ITVVryhRJ iBRJHQxQULKzbNFQ AGR0CvGdfzAyiVF/E vGytGIP60gcZr+JZ +nKfCI5qtQO6nZw1 ZnEjhOYBV9NEcf/Yc OWvA2S2zPochNC4r CdXfcFgy5YJFyeZa EIEt8c45vTvkmMAZ 6Ge3rS9rXE9rXYgDL apvgEGekP/S1BKXs IEKbqmhsv8NChy9z LXEJ0ziz0HiT9sfmT sTe06nY92abdLxb9 xp17/1u9aA23akN9 AA9RDXkoT10gF6hJ uoggmL0GX1BX51vzn fnp/Nrgq6vTXPuoZ I5v/8AJ/F0XA==</ latexit>
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<latexit sha1_base64="IPTmKitacturEGsOKvw+Z3QxctM=">AAAEZnichZPLbtNAFIanbYASoBcQsGBjESohVJUYIYHYUBSouuAS6vQi1VU0Hh8nQ+dizYyLo5H7KDwNW9jzBix5BCZxaOO0EbPx7/N/51jnjE+UMqpNs/lrbn6hduXqtcXr9Rs3by0tr6ze3tMyUwR2iWRSHURYA6MCdg01DA5SBZhHDPaj49bQ3z8BpakUHTNI4YjjnqAJJdi4UHflZahpj+OuDTk2fcXtdlE89crg+um02To3uyuN5kZzdLyLwh+Lxus/aHTa3dWFe2EsScZBGMKw1vZLwov6WphpSDE5xj2wPYXTPiV5UZ+MQqqNTONk3XMqob2qq2kmqJlKyRSrBvLRqKqxiFffBXw1uYHcVMKHJ1j1jkpzOAZnDnUfpAJuGXCOC/t+9Kg4RCrJGFaDwrbOZD18C655BR9cpU8pKGyksqFRhe2oMp9IV0rET8IOCC3VoX9Ujl8nEbUNv6hQNiRxLE1RIhEV9tU0oIEoSIpRnSB08pIiwTnj5PDPOJ1B4jT9R75JUxAxzWeh7qbOPux0pkBgDrPorQl66z90uAMfM+56jmRud6AoPG/N24GBkCzWnsh4BKrCtyf49phvA2NgLqMDc04HpqQDI4/hsto2bOGM9AeBUaC1u4jIpY42ZLrDd7lRuIIZnDnIbZI/vTcXxd6zDb+54X9+3th8VK4UWkQP0EP0GPnoBdpE26iNdhFB39B39AP9XPhdW6rdrd0v0fm5cc4dVDk17y92uoh7</latexit><latexit sha1_base64="IPTmKitacturEGsOKvw+Z3QxctM=">AAAEZnichZPLbtNAFIanbYASoBcQsGBjESohVJUYIYHYUBSouuAS6vQi1VU0Hh8nQ+dizYyLo5H7KDwNW9jzBix5BCZxaOO0EbPx7/N/51jnjE+UMqpNs/lrbn6hduXqtcXr9Rs3by0tr6ze3tMyUwR2iWRSHURYA6MCdg01DA5SBZhHDPaj49bQ3z8BpakUHTNI4YjjnqAJJdi4UHflZahpj+OuDTk2fcXtdlE89crg+um02To3uyuN5kZzdLyLwh+Lxus/aHTa3dWFe2EsScZBGMKw1vZLwov6WphpSDE5xj2wPYXTPiV5UZ+MQqqNTONk3XMqob2qq2kmqJlKyRSrBvLRqKqxiFffBXw1uYHcVMKHJ1j1jkpzOAZnDnUfpAJuGXCOC/t+9Kg4RCrJGFaDwrbOZD18C655BR9cpU8pKGyksqFRhe2oMp9IV0rET8IOCC3VoX9Ujl8nEbUNv6hQNiRxLE1RIhEV9tU0oIEoSIpRnSB08pIiwTnj5PDPOJ1B4jT9R75JUxAxzWeh7qbOPux0pkBgDrPorQl66z90uAMfM+56jmRud6AoPG/N24GBkCzWnsh4BKrCtyf49phvA2NgLqMDc04HpqQDI4/hsto2bOGM9AeBUaC1u4jIpY42ZLrDd7lRuIIZnDnIbZI/vTcXxd6zDb+54X9+3th8VK4UWkQP0EP0GPnoBdpE26iNdhFB39B39AP9XPhdW6rdrd0v0fm5cc4dVDk17y92uoh7</latexit><latexit sha1_base64="IPTmKitacturEGsOKvw+Z3QxctM=">AAAEZnichZPLbtNAFIanbYASoBcQsGBjESohVJUYIYHYUBSouuAS6vQi1VU0Hh8nQ+dizYyLo5H7KDwNW9jzBix5BCZxaOO0EbPx7/N/51jnjE+UMqpNs/lrbn6hduXqtcXr9Rs3by0tr6ze3tMyUwR2iWRSHURYA6MCdg01DA5SBZhHDPaj49bQ3z8BpakUHTNI4YjjnqAJJdi4UHflZahpj+OuDTk2fcXtdlE89crg+um02To3uyuN5kZzdLyLwh+Lxus/aHTa3dWFe2EsScZBGMKw1vZLwov6WphpSDE5xj2wPYXTPiV5UZ+MQqqNTONk3XMqob2qq2kmqJlKyRSrBvLRqKqxiFffBXw1uYHcVMKHJ1j1jkpzOAZnDnUfpAJuGXCOC/t+9Kg4RCrJGFaDwrbOZD18C655BR9cpU8pKGyksqFRhe2oMp9IV0rET8IOCC3VoX9Ujl8nEbUNv6hQNiRxLE1RIhEV9tU0oIEoSIpRnSB08pIiwTnj5PDPOJ1B4jT9R75JUxAxzWeh7qbOPux0pkBgDrPorQl66z90uAMfM+56jmRud6AoPG/N24GBkCzWnsh4BKrCtyf49phvA2NgLqMDc04HpqQDI4/hsto2bOGM9AeBUaC1u4jIpY42ZLrDd7lRuIIZnDnIbZI/vTcXxd6zDb+54X9+3th8VK4UWkQP0EP0GPnoBdpE26iNdhFB39B39AP9XPhdW6rdrd0v0fm5cc4dVDk17y92uoh7</latexit><latexit sha1_base64="RssqrtjQjcsuyIEZdho859srVlI=">AAAEZnichZPNbtNAEMe3bYASoB8g4MDFIlRCqCoxQgJxKgpUPfAR6qStVFfRej1xlu6Htbsujlbuo/A0XOHOG/AYbOLQ1mki9uK/5/+bsWbWE6WMatNs/l5YXKpdu35j+Wb91u07K6tr63f3tcwUgS6RTKrDCGtgVEDXUMPgMFWAecTgIDppjfyDU1CaStExwxSOOU4E7VOCjQv11l6HmiYc92zIsRkobneL4rlXBjfPps3WhdlbazS3muPjXRX+RDTQ5LR760sPwliSjIMwhGGt7dc+L+obYaYhxeQEJ2AThdMBJXlRvxyFVBuZxv1Nz6k+TaquppmgZiolU6wayMejqsYiXn0X8M3kBnJTCR+dYpUcl+ZoDM4c6QFIBdwy4BwX9sP4UXGIVJIxrIaFbZ3LevgOXPMKPrpKn1NQ2EhlQ6MK21FlPpGulIifhR0QWqoj/7gcv+5H1Db8okLZkMSxNEWJRFTYN9OABqKgX4zrBKGTM4oEF4yToz/jbA6J0/Qf+TZNQcQ0n4e6mzr/sNOZAoE5zKN3LtE7/6HDPfiUcddzJHO7B0XheRveHgyFZLH2RMYjUBW+fYlvT/g2MAZmFh2YCzowJR0YeQKzatuwhTMyGAZGgdbuIiKXOt6Q6Q7f50bhCmZw5iC3Sf703lwV+y+2/OaW/+VlY/vJZKeW0SP0GD1FPnqFttEuaqMuIug7+oF+ol9Lf2ortfu1hyW6uDDJuYcqp+b9BSvfh0w=</latexit>
<latexit sha1_base64="nKfT4jmHdTmng8kYsI8feDDybTM=">AAAEOHichZPJbtRAEIY7MUsYtgQkLlwshkgIockYISFxCgpEHCAMcTYpjkbtdtnTpDd1t4NHLfMYXOE5eBNu3BBXnoCehSSeJKIu/l3/V9UqlSpVjBrb7f6Ymw8uXb5ydeFa6/qNm7duLy7d2TGy1AS2iWRS76XYAKMCti21DPaUBsxTBrvp4drI3z0CbagUW3ao4IDjQtCcEmx9KtnoR+FKmBhacNxfbHc73XGEZ0U0FW00jV5/KbiXZJKUHIQlDBvjPua8bi0npQGFySEuwBUaqwElVd06nQVlrFRZ/iT0KqdF0zW0FNTOlJSaNRPVePhmLuXNfwGfbGWhso30/hHWxcHE5NgOvDnSA5AauGPAOa7d2/Gn4RCpJWNYD2u3dixbySvww2t45zu9V6CxldolVtduS0/qifStRPY42QJhpN6PDlwyetfkKXXtqG5QLiFZJm09QVIq3ItZwADRkNfjPnHi5TlN4hPGy9GuP19AYqX+kS+VApHR6iLUb+r4Ya9LDQJzuIheP0Wv/4dONmGj5H7mVFZuE+o6DJfDTRgKyTITipKnoBt87xTfm/I9YAzseXRsT+jYTujYykM4r7dL1nBJBsPYajDGLyL1peMLmZ3wdWU1bmAWlx7ylxTN3s1ZsfO0E3U70Ydn7dWH05taQPfRA/QIReg5WkVvUA9tI4IU+oK+om/B9+Bn8Cv4PUHn56Y1d1Ejgj9/Ac3bdyo=</latexit>
<latexit sha1_base64="anPt/zM mbLz1brpEfCmvkUNfUF4=">AAAEL3ichZNLbxMxEMfdLo8SXi1IXLisCJ UKQlG2QqrKqShQceARsklbqRtVXu9kY+K1V7a3bGQt34ArfA4+DeKCuPI tcB6k2ZCIufjvmd+MNRpPmDKqdL3+Y23duXT5ytWNa5XrN27eur25dedI iUwS6BDBhDwJsQJGOXQ01QxOUgk4CRkch4PGKH58DlJRwdt6mEI3wTGnP Uqwti5/J3x0tlmt1+pjc/8V3lRU0dSaZ1vOvSASJEuAa8KwUuZDLykq20 GmIMVkgGMwscRpn5K8qMx7IVVapFHviWtVj8blqKIZp3ohJZOs7MjHPZd 9YVK+c/iocw25LrlPz7GMu5NggnXfBke6D0JCYhgkCS7M6/FRihAhBWNY DgvTmMlK8AJs8xLe2ErvUpBYC2kCLQvTlpN8ImwpHj0O2sCVkKde1wSjd 1UvpKbqFSXKBCSKhC4mSEi5ebYIKCASesW4jh9YuaSIf8FYORrxpxUkTt O/5PM0BR7RfBVqJzV72OpMAscJrKIP5+jD/9BBC95mie05FLlpQVG47rb bgiEXLFIuz5IQZIlvzvHNKd8ExkAvo319Qft6QvtaDGBZbRM0cEb6Q19L UMoOIrSpisb2Oyx0+DLXEpcwjTMLjTdpf2zuROw9nYp9b7ZJR7s1r17z3 u9WDx5Od2oD3UcP0A7y0B46QK9QE3UQQTH6jL6gr84357vz0/k1QdfXpj l3Ucmc338AIvN0Vw==</latexit>
<latexit sha1_base64="8ocYrXXnEA2 Kn+jk9WTGxKLHwUc=">AAAEL3ichZNLbxMxEMfdLo8SHm1B4sJlRVQpIBRlK6SqnI oKFQceIZu0lbpR5fVONiZee2V7y0bW8g24wufg0yAuiCvfAudBmg2JmIv/nvnNWKP xhCmjSjcaP9bWnStXr13fuFG5eev2nc2t7bvHSmSSQIcIJuRpiBUwyqGjqWZwmkrA ScjgJBwcjuInFyAVFbythyl0Exxz2qMEa+vya9Gj861qo94Ym/uv8KaiiqbWPN927g eRIFkCXBOGlTIfeklR2QkyBSkmAxyDiSVO+5TkRWXeC6nSIo16T1yrejQuRxXNONU LKZlkZUc+7rnsC5PyncNHnWvIdcl9doFl3J0EE6z7NjjSfRASEsMgSXBhXo+PUoQI KRjDcliYw5msBC/ANi/hja30LgWJtZAm0LIwbTnJJ8KW4tHjoA1cCXnmdU0welf1Q mqqXlGiTECiSOhigoSUm2eLgAIioVeM6/iBlUuK+JeMlaMRf1pB4jT9Sz5PU+ARzV ehdlKzh63OJHCcwCr6aI4++g8dtOBtltieQ5GbFhSF6+64LRhywSLl8iwJQZb45hz fnPJNYAz0MtrXl7SvJ7SvxQCW1TbBIc5If+hrCUrZQYQ2VdHYfoeFDl/mWuISpnFm ofEm7Y/NnYi9p1Ox78026Xi37jXq3vvd6kFtulMb6AF6iGrIQ3voAL1CTdRBBMXoM/ qCvjrfnO/OT+fXBF1fm+bcQyVzfv8BK7t0XQ==</latexit>
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Figure 3. (a,b) The contact contribution σC to the total shear stress σ dominates on the hydrodynamic one
σH over almost the whole range of explored volume fractions, both in the absence and presence of friction,
even when hydrodynamic interactions determine a major fraction of N1. (c,d) Hydrodynamic and contact
contributions to N1/σ for frictionless and frictional contacts are negative over a wide range of volume
fractions φ. The hydrodynamic contribution decreases upon increasing φ. The negative contact contribution
becomes dominant but then vanishes, before turning to positive values near the jamming point.
hydrodynamic and contact contributions approach zero and, close to jamming, only the contact
contribution survives and switches to a positive sign.
It is thus clear that the change in the sign of N1 near the jamming point does not indicate
the transition from a preeminence of contacts over hydrodynamic interactions, which mostly
cooperate in building a microstructure that induces negative average contributions to N1.
3.3. From the microscopic force network to the macroscopic normal stress
We still need to understand what determines the sign of N1/σ. To this end, we introduce a
simplified quantity that retains the basic features of N1. Any force between particles i and j can
be decomposed into two parts, normal and tangential forces, by means of projections involving
the normal vector n(i j) ≡ (1/ri j)(r(j) − r(i)). Tangential contact forces play an essential role for
the particle dynamics and rheology. Indeed, the friction coefficient µ shifts the jamming point
and also determines the behavior of N1 as shown in §3.1. However, we can verify that normal
forces constitute the dominant part of the stress and especially the contributions of the tangential
forces to N1 are very minor. Here, we introduce the reduced stress tensor including only normal
forces,
σ˜ ≡ V−1
∑
i> j
(r(j) − r(i))F¯ (i j), (3.2)
where F¯ (i j) ≡ (F (i j) ·n(ji))n(ji) = −F¯i jn(i j) is the normal force acting on particle i from particle j.
Here, positive (resp. negative) F¯i j gives a repulsive (resp. attractive) force. The reduced normal
stress difference N˜1 is defined as
N˜1 ≡ 〈σ˜xx − σ˜yy〉
=
〈
V−1
∑
i> j
ri j F¯i j
[ (
n(i j)x
)2 − (n(i j)y )2]〉 = 〈V−1 ∑
i> j
(
−r ′i j F¯ ′i j sin 2θi j
)〉
=
〈∑
i> j
N˜ i j1
〉
, (3.3)
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<latexit sha1_base64="Lrrh9V3Mcousa+DqF4d4nNOIgF4=">AAAESHichZNLbxMxEMfdpkAJrxQkDnBZESoVVIUsQkLiVBSoOEAJebSVulHk9U4SEz9WtrdsZC3i03CFz8E34FtwQ9xwHrTZNBFz8d8zvxlrPJowZlSbavXn2nph49LlK5tXi9eu37h5q7R1+1DLRBFoE8mkOg6xBkYFtA01DI5jBZiHDI7CYW0cPzoFpakULTOKocNxX9AeJdg4V7d0LzCURWAPsq6/Yx55T7xA0z7HTndL5WqlOjHvovBnooxmVu9uFe4GkSQJB2EIw1rbjz2eFbeDREOMyRD3wfYVjgeUpFlx3guxNjKOerueUz3az0c1TQQ1CymJYnlHOvmMvC/k+buATyY1kJqc++QUq35nGuTYDFxwrAcgFXDLgHOc2beTIxchUknGsBpltnYmi8ErcM0reOcqvY9BYSOVDYzKbEtN84l0pUT0OGiB0FKd+B0bjN/VvZDasp/lKBuQKJImmyIhFfbFIqCBKOhlkzrNwMklRZrnjJPj2X9eQeI4/ke+jGMQEU1XoW5SZw87nSgQmMMqen+O3v8PHTTgIOGu51CmtgFZ5nnbXgNGQrJIeyLhIagcX5/j6zO+DoyBWUY3zTndNFO6aeQQltW2QQ0nZDBqGgVau0GELnWyJIsdvk6NwjnM4MRBbpP8xb25KA6fVvxqxf/wrLz3cLZTm+g+eoB2kI+eoz30BtVRGxH0BX1F39D3wo/Cr8Lvwp8pur42y7mDcrax/hfFF3vY</latexit>
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��� <latexit sha1_base64="EoNuxrBlDnb /8OmpkYOh42jqPq0=">AAAENXichZPLbtNAFIanNZcSLm1BYsMmIlRCCEUx4iIhIRU FKhZcQpy0RXVUjccnzpC5WDPj4mhkXoItPAfPwoIdYssrMLnQxmkqZuN/zvnOPzo6P lHKqDaNxo+VVe/c+QsX1y5VLl+5em19Y/P6rpaZItAlkkm1H2ENjAroGmoY7KcKMI8 Y7EXD5ji/dwRKUyk6ZpRCj+NE0D4l2LjQhzAd0GeN+qPHhxu1Rr0xOdXTwp+JGpqd1 uGmdzOMJck4CEMY1tp+7POishVmGlJMhjgBmyjs/EleVOajkGoj07h/v+pUnyblrKa ZoGahJFOsHMgnnZdjES/fBXwyuYHclMIHR1glvWmSYzNwybEegFTALQPOcWFfTz6lD JFKMobVqLDNY1kJX4BrXsEb5/QuBYWNVDY0qrAdNa0n0lmJ+F7YAaGlOvB7Nhy/q/s RtTW/KFE2JHEsTTFFIirs00VAA1HQLyY+QejkEpPghHFyPOjPZ5A4Tf+Rz9MUREzzs 1A3qeOHnc4UCMzhLHpnjt75Dx224W3GXc+RzG0biqJa3aq2YSQki3VVZDwCVeJbc3x rxreAMTDL6MCc0IGZ0oGRQ1jmbcMmzshgFBgFWrtBRK5U08T9DgsdvsyNwiXM4MxBb pP8xb05LXYf1P1G3X//sLZ9Z7ZTa+gWuo3uIh89QdvoFWqhLiKIoy/oK/rmffd+er+ 831N0dWVWcwOVjvfnLzKBdfU=</latexit>
µ = 1
<latexit sha1_base64="2NofJWwZm51 N64UIm/jthg4/v70=">AAAEM3ichZNbaxNBFMenXS813loFX3xZjAURKVkRBEGsRIs PXmIuTaEbyuzsSTJmLsvMbN0wrN/BV/0cfhjxTXwV/AhOsrHNpgmel/nPOb9zhsOZE yWMalOrfV9b986dv3Bx41Ll8pWr165vbt3Y1zJVBDpEMqkOIqyBUQEdQw2Dg0QB5hG DbjSqT+LdY1CaStE24wR6HA8E7VOCjXN1Q576TwP/aLNa26lNzT8rgpmoPvuDptY42 vJuhbEkKQdhCMNa2w99nle2w1RDgskID8AOFE6GlGR5Zd4LiTYyifsPfKf6dFCOapo KahZSUsXKjmzad9kX8fJdwEeTGchMyX14jNWgVwQ5NkMXnOghSAXcMuAc5/b19ChFi FSSMazGua2fyEr4AlzzCt64Su8SUNhIZUOjcttWRT6RrpSI74dtEFqqw6Bnw8m7uh9 RWw3yEmVDEsfS5AUSUWGfLAIaiIJ+Pq3TCp1cUqR1yjg5GfOnFSROkn/k8yQBEdNsF eomdfKw06kCgTmsovfm6L3/0GET3qbc9RzJzDYhz31/22/CWEgWa1+kPAJV4htzfGP GN4AxMMvoljmlW6agW0aOYFltG9ZxSobjllGgtRtE5FI1HbjvsNDhy8woXMIMTh3kN ilY3JuzYv/hTlDbCd4/qu7eLVYKbaDb6A66hwL0GO2iV6iBOoigEfqMvqCv3jfvh/f T+1Wg62uznJuoZN7vv3S6dlk=</latexit><latexit sha1_base64="2NofJWwZm51 N64UIm/jthg4/v70=">AAAEM3ichZNbaxNBFMenXS813loFX3xZjAURKVkRBEGsRIs PXmIuTaEbyuzsSTJmLsvMbN0wrN/BV/0cfhjxTXwV/AhOsrHNpgmel/nPOb9zhsOZE yWMalOrfV9b986dv3Bx41Ll8pWr165vbt3Y1zJVBDpEMqkOIqyBUQEdQw2Dg0QB5hG DbjSqT+LdY1CaStE24wR6HA8E7VOCjXN1Q576TwP/aLNa26lNzT8rgpmoPvuDptY42 vJuhbEkKQdhCMNa2w99nle2w1RDgskID8AOFE6GlGR5Zd4LiTYyifsPfKf6dFCOapo KahZSUsXKjmzad9kX8fJdwEeTGchMyX14jNWgVwQ5NkMXnOghSAXcMuAc5/b19ChFi FSSMazGua2fyEr4AlzzCt64Su8SUNhIZUOjcttWRT6RrpSI74dtEFqqw6Bnw8m7uh9 RWw3yEmVDEsfS5AUSUWGfLAIaiIJ+Pq3TCp1cUqR1yjg5GfOnFSROkn/k8yQBEdNsF eomdfKw06kCgTmsovfm6L3/0GET3qbc9RzJzDYhz31/22/CWEgWa1+kPAJV4htzfGP GN4AxMMvoljmlW6agW0aOYFltG9ZxSobjllGgtRtE5FI1HbjvsNDhy8woXMIMTh3kN ilY3JuzYv/hTlDbCd4/qu7eLVYKbaDb6A66hwL0GO2iV6iBOoigEfqMvqCv3jfvh/f T+1Wg62uznJuoZN7vv3S6dlk=</latexit><latexit sha1_base64="2NofJWwZm51 N64UIm/jthg4/v70=">AAAEM3ichZNbaxNBFMenXS813loFX3xZjAURKVkRBEGsRIs PXmIuTaEbyuzsSTJmLsvMbN0wrN/BV/0cfhjxTXwV/AhOsrHNpgmel/nPOb9zhsOZE yWMalOrfV9b986dv3Bx41Ll8pWr165vbt3Y1zJVBDpEMqkOIqyBUQEdQw2Dg0QB5hG DbjSqT+LdY1CaStE24wR6HA8E7VOCjXN1Q576TwP/aLNa26lNzT8rgpmoPvuDptY42 vJuhbEkKQdhCMNa2w99nle2w1RDgskID8AOFE6GlGR5Zd4LiTYyifsPfKf6dFCOapo KahZSUsXKjmzad9kX8fJdwEeTGchMyX14jNWgVwQ5NkMXnOghSAXcMuAc5/b19ChFi FSSMazGua2fyEr4AlzzCt64Su8SUNhIZUOjcttWRT6RrpSI74dtEFqqw6Bnw8m7uh9 RWw3yEmVDEsfS5AUSUWGfLAIaiIJ+Pq3TCp1cUqR1yjg5GfOnFSROkn/k8yQBEdNsF eomdfKw06kCgTmsovfm6L3/0GET3qbc9RzJzDYhz31/22/CWEgWa1+kPAJV4htzfGP GN4AxMMvoljmlW6agW0aOYFltG9ZxSobjllGgtRtE5FI1HbjvsNDhy8woXMIMTh3kN ilY3JuzYv/hTlDbCd4/qu7eLVYKbaDb6A66hwL0GO2iV6iBOoigEfqMvqCv3jfvh/f T+1Wg62uznJuoZN7vv3S6dlk=</latexit><latexit sha1_base64="m0hdv/nBzES Q15hVv2d01i0qJkU=">AAAEM3ichZNLixNBEMd7d3ys8bWr4MXLYFwQkZARQRCElej iwUfMY7OwE5aensqkTT+G7p51QjN+B6/6Ofww4k28+h3sPNzNZBOsS/+76lfVFNUVp YxqU6//2Nj0Lly8dHnrSuXqtes3bm7v3DrQMlMEukQyqQ4jrIFRAV1DDYPDVAHmEYN eNGpM4r0TUJpK0THjFPocJ4IOKMHGuXohz/zngX+8Xa3X6lPzz4tgLqpobs3jHe9OG EuScRCGMKy1/TjgRWU3zDSkmIxwAjZROB1SkheVRS+k2sg0HjzynRrQpBzVNBPULKV kipUd+bTvsi/i5buATyY3kJuS++gEq6Q/C3Jshi440UOQCrhlwDku7JvpUYoQqSRjW I0L2ziVlfAluOYVvHWV3qegsJHKhkYVtqNm+US6UiJ+GHZAaKmOgr4NJ+/qQURtNSh KlA1JHEtTzJCICvtsGdBAFAyKaZ126OSKIu0zxsnJmD+vIXGa/iNfpCmImObrUDep0 4edzhQIzGEdvb9A7/+HDlvwLuOu50jmtgVF4fu7fgvGQrJY+yLjEagS31zgm3O+CYy BWUW3zRndNjO6beQIVtW2YQNnZDhuGwVau0FELlXTxH2HpQ5f5UbhEmZw5iC3ScHy3 pwXB49rQb0WfHhS3bs/36ktdBfdQw9QgJ6iPfQaNVEXETRCX9BX9M377v30fnm/Z+j mxjznNiqZ9+cvKd91Kg==</latexit>
<latexit sha1_base64="ognojtJI7gj /Tw+lJgB2MBPiiEI=">AAAEQHichZNLbxMxEMfdLo8SXmmRuHBZESoVhEIWISFxKgp UHKCEPNpK3SjyeieJiR8r21s2spaPwhU+B9+Cb8ANceWE86DNpo2Yi/+e+c1Y49FEC aPa1Go/1ta9S5evXN24Vrp+4+at2+XNrQMtU0WgQyST6ijCGhgV0DHUMDhKFGAeMTi MRvVJ/PAElKZStM04gS7HA0H7lGDjXL3y1n4v2DEP/Sd+qOmAY6d75UqtWpuaf14Ec 1FBc2v0Nr27YSxJykEYwrDW9mOf56XtMNWQYDLCA7ADhZMhJVleWvRCoo1M4v5j36k +HRSjmqaCmqWUVLGiI5t+QtEX8eJdwCeTGchMwX18gtWgOwtybIYuONFDkAq4ZcA5z u3b6VGIEKkkY1iNc1s/laXwFbjmFbxzld4noLCRyoZG5batZvlEulIifhS2QWipjoO uDSfv6n5EbSXIC5QNSRxLk8+QiAr7YhnQQBT082mdVujkBUVaZ4yTk5l/XkHiJPlHv kwSEDHNVqFuUqcPO50qEJjDKnpvgd77Dx02YT/lrudIZrYJee77234TxkKyWPsi5RG oAt9Y4BtzvgGMgbmIbpkzumVmdMvIEVxU24Z1nJLhuGUUaO0GEbnU6ZIsd/g6MwoXM INTB7lNCpb35rw4eFoNatXgw7PK7oP5Tm2ge+g+2kEBeo520RvUQB1EUIa+oK/om/f d++n98n7P0PW1ec4dVDDvz19kPnkh</latexit>
<latexit sha1_bas e64="HZpBGMwwLm40J0PxILAuhd7WiQc= ">AAAEMHichZPLbtNAFIanNZcSbi1IbNh YRJUqhKoYVarKqihQseAScmkr1VE1Hh87 Q8Yz1sy4OBqZR2ALz8HTwAqx5SmYxCGNQ yLOxv+c851/dHQ8Qcqo0o3Gj7V158rVa9 c3btRu3rp95+7m1r1jJTJJoEcEE/I0wAo Y5dDTVDM4TSXgJGBwEgyb4/rJBUhFBe/q UQr9BMecRpRgPU756YCeb9Ybu41JuP8Kb yrqaBqt8y3ngR8KkiXANWFYKfMhSoratp 8pSDEZ4hhMLLG1JnlRm89CqrRIw+iJa1V E42pV0YxTvdCSSVZN5JOhq7kgqZ45fNS5 hlxX0mcXWMb9sphgPbDFsR6AkJAYBkmCC /N68qlUiJCCMSxHhWnOZM1/AXZ4CW+s07 sUJNZCGl/LwnRl2U+EteLhY78LXAl55vW NP75XRQE1da+oUMYnYSh0USIB5ebZIqC ASIiKiU/Ht3KJSeeSsXK8408rSJymf8nn aQo8pPkq1G5qdrHVmQSOE1hFH83RR/+h/ Ta8zRI7cyBy04aicN1ttw0jLlioXJ4lAc gK35rjW1O+BYyBXkZ39CXd0SXd0WIIy7y N38QZGYw6WoJSdhGBbVU0tr/DwoQvcy1x BdM4s9DkJR1Mwi3F/t5UHHizl3T8dNdr7 Hrv9+qHO9M3tYEeokdoB3loHx2iV6iFeo igAfqMvqCvzjfnu/PT+VWi62vTnvuoEs7 vP8OFdVE=</latexit>
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<latexit sha1_base64="lxTPFiXOUNeQ3f7zqSHzY+70xJA=">AAAEUHichZPLbhMxFIbdJkAJtxQkNmxGjSpVqCoZhITEqihQsYAQcmkrdaLI4zlJTHwZ2Z4ykTVd8zRs4TnY8SbswLnQZtJEeOPf//nOsc54Thgzqk21+mtjs1C8cfPW1u3Snbv37j8obz881jJRBDpEMqlOQ6yBUQEdQw2D01gB5iGDk3BUm8RPzkFpKkXbjGPocjwQtE8JNs7qlXfqPd975gWaDjjevwgMZRHYerbg9sqV6kF1urzrwp+LCpqvRm+78DiIJEk4CEMY1tp+7vOstBskGmJMRngAdqBwPKQkzUqLLsTayDjq73tO9ekgH9U0EdQspSSK5Y10+lHyXsjzZwFfTGogNTn77ByrQXcW5NgMXXCihyAVcMuAc5zZ99MtFyFSScawGme2dilLwRtwzSv44Cp9jEFhI5UNjMpsW83yiXSlRPQ0aIPQUp35XRtM7tX9kNqKn+UoG5AokiabISEV9tUyoIEo6GfTOq3AyRVFWleMk5N/4GINieP4H/k6jkFENF2Hupe6vNjpRIHAHNbRRwv00X/ooAn1hLueQ5naJmSZ5+16TRgLySLtiYSHoHJ8Y4FvzPkGMAZmFd0yV3TLzOiWkSNYVdsGNZyQ4bhlFGjtHiJ0qdMJWe7wbWoUzmEGJw5yk+Qvz811cfz8wK8e+J9eVA735jO1hZ6gHbSHfPQSHaJ3qIE6iKCv6Bv6jn4UfhZ+F/4UN2bo5nxHj1BuFUt/AfGzfgc=</latexit><latexit sha1_base64="lxTPFiXOUNeQ3f7zqSHzY+70xJA=">AAAEUHichZPLbhMxFIbdJkAJtxQkNmxGjSpVqCoZhITEqihQsYAQcmkrdaLI4zlJTHwZ2Z4ykTVd8zRs4TnY8SbswLnQZtJEeOPf//nOsc54Thgzqk21+mtjs1C8cfPW1u3Snbv37j8obz881jJRBDpEMqlOQ6yBUQEdQw2D01gB5iGDk3BUm8RPzkFpKkXbjGPocjwQtE8JNs7qlXfqPd975gWaDjjevwgMZRHYerbg9sqV6kF1urzrwp+LCpqvRm+78DiIJEk4CEMY1tp+7vOstBskGmJMRngAdqBwPKQkzUqLLsTayDjq73tO9ekgH9U0EdQspSSK5Y10+lHyXsjzZwFfTGogNTn77ByrQXcW5NgMXXCihyAVcMuAc5zZ99MtFyFSScawGme2dilLwRtwzSv44Cp9jEFhI5UNjMpsW83yiXSlRPQ0aIPQUp35XRtM7tX9kNqKn+UoG5AokiabISEV9tUyoIEo6GfTOq3AyRVFWleMk5N/4GINieP4H/k6jkFENF2Hupe6vNjpRIHAHNbRRwv00X/ooAn1hLueQ5naJmSZ5+16TRgLySLtiYSHoHJ8Y4FvzPkGMAZmFd0yV3TLzOiWkSNYVdsGNZyQ4bhlFGjtHiJ0qdMJWe7wbWoUzmEGJw5yk+Qvz811cfz8wK8e+J9eVA735jO1hZ6gHbSHfPQSHaJ3qIE6iKCv6Bv6jn4UfhZ+F/4UN2bo5nxHj1BuFUt/AfGzfgc=</latexit><latexit sha1_base64="lxTPFiXOUNeQ3f7zqSHzY+70xJA=">AAAEUHichZPLbhMxFIbdJkAJtxQkNmxGjSpVqCoZhITEqihQsYAQcmkrdaLI4zlJTHwZ2Z4ykTVd8zRs4TnY8SbswLnQZtJEeOPf//nOsc54Thgzqk21+mtjs1C8cfPW1u3Snbv37j8obz881jJRBDpEMqlOQ6yBUQEdQw2D01gB5iGDk3BUm8RPzkFpKkXbjGPocjwQtE8JNs7qlXfqPd975gWaDjjevwgMZRHYerbg9sqV6kF1urzrwp+LCpqvRm+78DiIJEk4CEMY1tp+7vOstBskGmJMRngAdqBwPKQkzUqLLsTayDjq73tO9ekgH9U0EdQspSSK5Y10+lHyXsjzZwFfTGogNTn77ByrQXcW5NgMXXCihyAVcMuAc5zZ99MtFyFSScawGme2dilLwRtwzSv44Cp9jEFhI5UNjMpsW83yiXSlRPQ0aIPQUp35XRtM7tX9kNqKn+UoG5AokiabISEV9tUyoIEo6GfTOq3AyRVFWleMk5N/4GINieP4H/k6jkFENF2Hupe6vNjpRIHAHNbRRwv00X/ooAn1hLueQ5naJmSZ5+16TRgLySLtiYSHoHJ8Y4FvzPkGMAZmFd0yV3TLzOiWkSNYVdsGNZyQ4bhlFGjtHiJ0qdMJWe7wbWoUzmEGJw5yk+Qvz811cfz8wK8e+J9eVA735jO1hZ6gHbSHfPQSHaJ3qIE6iKCv6Bv6jn4UfhZ+F/4UN2bo5nxHj1BuFUt/AfGzfgc=</latexit><latexit sha1_base64="lxTPFiXOUNeQ3f7zqSHzY+70xJA=">AAAEUHichZPLbhMxFIbdJkAJtxQkNmxGjSpVqCoZhITEqihQsYAQcmkrdaLI4zlJTHwZ2Z4ykTVd8zRs4TnY8SbswLnQZtJEeOPf//nOsc54Thgzqk21+mtjs1C8cfPW1u3Snbv37j8obz881jJRBDpEMqlOQ6yBUQEdQw2D01gB5iGDk3BUm8RPzkFpKkXbjGPocjwQtE8JNs7qlXfqPd975gWaDjjevwgMZRHYerbg9sqV6kF1urzrwp+LCpqvRm+78DiIJEk4CEMY1tp+7vOstBskGmJMRngAdqBwPKQkzUqLLsTayDjq73tO9ekgH9U0EdQspSSK5Y10+lHyXsjzZwFfTGogNTn77ByrQXcW5NgMXXCihyAVcMuAc5zZ99MtFyFSScawGme2dilLwRtwzSv44Cp9jEFhI5UNjMpsW83yiXSlRPQ0aIPQUp35XRtM7tX9kNqKn+UoG5AokiabISEV9tUyoIEo6GfTOq3AyRVFWleMk5N/4GINieP4H/k6jkFENF2Hupe6vNjpRIHAHNbRRwv00X/ooAn1hLueQ5naJmSZ5+16TRgLySLtiYSHoHJ8Y4FvzPkGMAZmFd0yV3TLzOiWkSNYVdsGNZyQ4bhlFGjtHiJ0qdMJWe7wbWoUzmEGJw5yk+Qvz811cfz8wK8e+J9eVA735jO1hZ6gHbSHfPQSHaJ3qIE6iKCv6Bv6jn4UfhZ+F/4UN2bo5nxHj1BuFUt/AfGzfgc=</latexit><latexit sha1_base64="AStKXGBktm1P0mbHJj8h3BYwsKk=">AAAEUHichZPLbhMxFIbdpkAJl6YgsWEzalSpQlXIoEpVWRUVKhZQQpJepE4UeTxnEhNfRranTGRN1zwNW3gOdrwJO3Amoc2UVpyNf//nO8fyeE6YMKpNs/lzYbGydOv2neW71Xv3Hzxcqa0+OtIyVQQOiWRSnYRYA6MCDg01DE4SBZiHDI7D0d4kf3wGSlMpumacQI/jgaAxJdg4q19bO+j73nMv0HTA8eZ5YCiLwB7kc26/Vm82mkV4/wp/JupoFq3+auVJEEmSchCGMKy1/RTzvLoepBoSTEZ4AHagcDKkJMur8y4k2sgkijc9p2I6KGc1TQU1V0pSxcpGVnyUshfy8l7AZ5MZyEzJPj3DatCbJjk2Q5ec6CFIBdwy4Bzn9l2xlDJEKskYVuPc7l3IavAa3OUVvHedPiSgsJHKBkbltqum9US6ViJ6FnRBaKlO/Z4NJufqOKS27uclygYkiqTJp0hIhX15FdBAFMR50acTOHlNk84l4+TkHzi/gcRJ8pd8lSQgIprdhLqXujjY6VSBwBxuovfn6P3/0EEbDlLu7hzKzLYhzz1v3WvDWEgWaU+kPARV4ltzfGvGt4AxMNfRHXNJd8yU7hg5gut622APp2Q47hgFWruHCF1pMSFXb/gmMwqXMINTBxWTtFOENxXbWzOx419M0tGLht9s+B+36rsbs5laRk/RGtpAPtpGu+gtaqFDRNAX9BV9Q98rPyq/Kr+XFqbo4mxFj1Eplqp/AC+4fpc=</latexit><latexit sha1_base64="AStKXGBktm1P0mbHJj8h3BYwsKk=">AAAEUHichZPLbhMxFIbdpkAJl6YgsWEzalSpQlXIoEpVWRUVKhZQQpJepE4UeTxnEhNfRranTGRN1zwNW3gOdrwJO3Amoc2UVpyNf//nO8fyeE6YMKpNs/lzYbGydOv2neW71Xv3Hzxcqa0+OtIyVQQOiWRSnYRYA6MCDg01DE4SBZiHDI7D0d4kf3wGSlMpumacQI/jgaAxJdg4q19bO+j73nMv0HTA8eZ5YCiLwB7kc26/Vm82mkV4/wp/JupoFq3+auVJEEmSchCGMKy1/RTzvLoepBoSTEZ4AHagcDKkJMur8y4k2sgkijc9p2I6KGc1TQU1V0pSxcpGVnyUshfy8l7AZ5MZyEzJPj3DatCbJjk2Q5ec6CFIBdwy4Bzn9l2xlDJEKskYVuPc7l3IavAa3OUVvHedPiSgsJHKBkbltqum9US6ViJ6FnRBaKlO/Z4NJufqOKS27uclygYkiqTJp0hIhX15FdBAFMR50acTOHlNk84l4+TkHzi/gcRJ8pd8lSQgIprdhLqXujjY6VSBwBxuovfn6P3/0EEbDlLu7hzKzLYhzz1v3WvDWEgWaU+kPARV4ltzfGvGt4AxMNfRHXNJd8yU7hg5gut622APp2Q47hgFWruHCF1pMSFXb/gmMwqXMINTBxWTtFOENxXbWzOx419M0tGLht9s+B+36rsbs5laRk/RGtpAPtpGu+gtaqFDRNAX9BV9Q98rPyq/Kr+XFqbo4mxFj1Eplqp/AC+4fpc=</latexit>
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Figure 4. (a) The reduced normal stress difference N˜1 (open symbols) constructed by omitting tangential
lubrication and contact forces can reproduce N1 (solid symbols), especially at higher volume fractions.
(b) Even the instantaneous value N˜1(t) linearly correlates to N1(t).
where the local angle θi j is the one formed between the projection of the normal vectorn(i j) in the
flow plane and the compression axis. (Additionally, r ′i j and F
′
i j are norms of the projected vectors
on the plane.) By analysing the data from our simulations, we can confirm that not only N˜1 is a
good approximation of N1 (Figure 4 (a)), but even the instantaneous value N1(t) can be reasonably
reproduced by the reduced N˜1(t), especially at higher volume fractions where the contact forces
are predominant, as seen in Figure 4 (b).
To illustrate how the local contributors N˜i j relates to the force network, we perform some 2D
monolayer simulations, which retain the qualitative features of the 3D simulations while allowing
for an easier visual perception, that can guide our understanding of the microscopic interactions.
Figure 5 (a) presents typical snapshots of the force network for a frictional system (µ = 0.5) at
area fraction φarea = 0.7 (upper panel) and φarea = 0.8 (lower panel). Normal forces F¯ (i j) between
interacting pairs are drawn as segments. The red and blue colors indicate repulsive and attractive
forces. The strength of the normal forces is visualized by varying the thickness of the segments.
We see that the most significant normal forces in these snapshots are repulsive (red).
The local contributors N˜ i j1 to the reduced normal stress difference N˜1(t) are represented in a
similar manner in Figure 5 (b). They contain the normal force F¯i j as a factor (see (3.3)), but it
is the factor n2x − n2y (a function of the local angle θi j) that decides the sign of the contribution
to N˜1(t), as shown in Figure 5 (c). (We observe that N˜1(t) is negative at φarea = 0.7 and positive
at φarea = 0.8.) When two particles align along the compression axis (θi j = 0), the normal force
does not contribute to N˜1 at all. The instantaneous value of N˜1 is given by the sum of many
contributions, from all the particle pairs, with opposite sign. Indeed, in a typical snapshot, we can
find strong local contributions of both positive (red) and negative (blue) sign.
A more quantitative understanding of this observation can be reached by evaluating the time-
averaged distribution of the normal forces and the normal stress components, F¯i j and N˜ i j1 , in
terms of the local angle θ for 3D simulations. Figure 6 (a) shows the distribution 〈F¯(θ)〉 of the
normal forces divided by the maximum value F¯max. The peaks of the force distributions are found
around the compression axis (θ = 0). This confirms that, though we can find some attractive
forces (negative values) along the extension axis at lower values of φ, the significant normal
forces are mostly repulsive.
The angular distributions N˜1(θ)/σ in Figure 6 (b) show very prominent positive and negative
peaks. Nevertheless, the global value of N˜1/σ, obtained by integrating N˜1(θ)/σ over the entire
range of directions, is somehow small with large fluctuations over time. The fact that the global
values are the result of a cancellation between large contributions of opposite signs makes the
sign of its fluctuating instantaneous values uncertain.
We can conclude that a global nonvanishing value of N1 is generated by a small imbalance of
positive and negative contributions in the angular distributions presented above. This is associated
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Figure 5. (a) Snapshots of 2D monolayer simulations to show the force network of the pair-wise normal
force F¯ (i j). The thickness of the segments indicates the intensity of the force. Repulsive forces (F¯i j > 0)
are in red and attractive forces (F¯i j < 0) in blue. (b) The pair-wise local contributions N˜
i j
1 to the first
normal stress difference. The vertical repulsive forces contribute positively (red), while the horizontal ones
negatively (blue). (c) Illustration of the factor n2x − n2y , that determines the sign of N˜ i j1 , in terms of the local
orientation angle θ formed by the normal force and the compression axis.
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Figure 6. The significant normal forces are mostly repulsive and the time-averaged values of N1/σ are
the result of cancellations among local contributions of opposite sign. This can be seen from the angular
distributions of (a) the projected normal force 〈F¯ ′(θ)〉 on the flow plane and (b) the ratio N˜1(θ)/σ, obtained
from 3D simulations with friction coefficient µ = 1.
with amild preference of the dominant branches of the force network to be aligned along a direction
different from the compression axis defined by the shear flow.
3.4. Anisotropy due to the planarity of the flow
As mentioned in the introductory section, the stress tensor in steady simple shear is character-
ized by three degrees of freedom. So far, we discussed the φ-dependence of the viscosity η = σ/ Ûγ
and the first normal stress difference N1. The third degree of freedom is normally associated with
the second normal stress difference N2 but, as shown by Giusteri & Seto (2018), this quantity is
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not fully independent of N1, since it is a combined measure of the misalignment between σ and
D (already captured by N1) and of a second effect. The latter corresponds to a stress contribution
which is isotropic in the flow plane (i.e., the x-y plane) but globally anisotropic, when the
vorticity direction is taken into account. In a simple shear flow, the nonvanishing vorticity is
everywhere orthogonal to the flow plane and the invariance under any translation along this
direction characterises the planarity of such flows. A good measure of the third independent
degree of freedom is given by
N0 ≡
〈
σxx + σyy
2
− σzz
〉
= N2 +
N1
2
. (3.4)
N0 is normalized by the isotropic pressure Π ≡ −(1/3)〈Trσ〉, so that N0/Π can be understood
by considering that it reflects an anisotropy of the normal stress (or “pressure”) originated from
the planarity of the flow. The negative values of N0/Π in Figure 7(a) indicate that the flow
generates more “pressure” in the flow plane than in the vorticity direction. This anisotropy
monotonically decreases as the system becomes denser and denser, and the viscosity higher and
higher (see Figure 1). In the limit where the viscosity of frictionless systems (µ = 0) diverges,
the anisotropy looks to vanish. This is consistent with the idea that flow-induced microstructures
are not relevant to frictionless jamming, being this dominated by geometric effects. On the other
hand, a residual stress anisotropy survives in the limit of jamming with friction µ > 0. Indeed, it
has been suggested that flow-induced microstructures may contribute to the jamming of frictional
systems (Cates et al. 1998; Bi et al. 2011). A similar observation was also reported as “absence
of dilatancy” in the quasi-static limit of frictionless granular flows (Peyneau & Roux 2008).
To complete our discussion of the stress anisotropy, we now consider the anisotropy generated
in the flow plane by the shear flow itself. This is of course a dominant effect in shear rheology
and it can be measured by the ratio of the shear stress σ = η Ûγ to Π, a quantity that defines the
macroscopic friction coefficient in the context of granular flows (Boyer et al. 2011a). The ratio
σ/Π displays a decreasing trend upon increasing the volume fraction, but a finite anisotropy seems
to survive even in the proximity of jamming (Figure 7(b)). Notably, for a range of volume fractions
that are not too close to the jamming point, the data for different friction coefficients collapse on
the same curve. This points to a geometric origin of this anisotropy in dense suspensions, that
makes it insensitive to friction, which is in turn essential in determining dynamical properties of
the system such as the intensity of the stress response. Nevertheless, close to jamming we observe
a measurable difference in the residual anisotropy for frictional and frictionless systems. Such
difference seems equivalent to what is observed in the quasi-static limit of granular dynamics,
that is σ/Π ∼ 0.1 for µ = 0 (Peyneau & Roux 2008) and σ/Π ∼ 0.35 for µ > 0.4 (Singh et al.
2013; Azéma & Radjaï 2014).
3.5. The role of elastic effects near jamming
In view of the link we established between the microscopic properties of the force network
and the macroscopic value of N1, the presence of a nonvanishing N1 near jamming appears to
be puzzling, irrespectively of its sign. In the limit of jamming with hard spheres, we expect that
effects of the rotational component of the flow are negligible compared to those of the extensional
component (Seto et al. 2017). If so, the force network would become statistically symmetric
across the compression axis in the flow plane, entailing a vanishing N1. Nevertheless, our data
indicate the presence of a symmetry breaking measured by nonzero values of N1. We thus need
to identify some factor that has been ignored in our previous arguments.
In analogy with what happens in viscoelastic fluids, the symmetry could be broken by the
vorticity if some elastic links were actually convected by the flow. While there is no such link in a
hard-sphere suspension, the contact model employed in our simulation effectively approximates
hard spheres with high-stiffness elastic ones. We then argue that the observed positive values of
10 R. Seto, G. G. Giusteri
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Figure 7. (a) The absolute value of the ratio N0/Π, a measure of the anisotropy of the stress in the vorticity
direction, decreases upon increasing the volume fraction φ since the force network becomes more and more
isotropic as the jamming point is approached. For frictional systems, a residual anisotropy is observed. (b)
The ratio of σ to Π, a measure of the anisotropy in the flow plane, also decreases with φ. The data for
different values of the friction coefficient µ display a nice collapse as a function of φ − φJ, except for the
points close to the jamming condition.
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Figure 8. (a) The positive value of N1/σ, observed at the volume fraction φ = 0.56 with friction coefficient
µ = 1, decreases if we increase the elastic constant kn employed in the contact model to approximate the
hard-sphere interaction. This indicates such elastic interactions as the origin of the positive N1 near jamming.
(b) The observed value of N0/Π is not significantly affected by changes in kn over the explored range. (c)
The dependence of the average maximum overlap 〈−h〉 on kn indicates that our simulation is gradually
approaching the hard-sphere limit as the elastic constant kn increases.
N1 are due to a failure of the simulation strategy in resolving contacts in a sufficiently rapid way.
Particles that overlap significantly for some time produce normal forces with directions that are
rotated towards the gradient direction, inducing an average reorientation of the stress eigenvectors.
To confirm this interpretation, we analysed the dependence of N1/σ on the effective normal
stiffness kn of the frictional contact model (µ = 1) by running 20 independent 3D simulations for
each value of kn at the volume fraction φ = 0.56, which is close to jamming and gave a positive
value of N1 in the data reported above. (The maximum displacement is set to a common constant
value dmax = 5 × 10−4a for kn 6 105k0 and, to ensure the reliability of the simulations, reduced
in inverse proportion to kn for stiffer particles with kn > 105k0.) Even though we cannot test
extremely large values of kn (the time steps would get extremely short and the simulation time
diverge) we found a clear trend of N1/σ decreasing as kn increases (Figure 8 (a)). We may infer
that, in the hard sphere limit, N1/σ is negative below jamming and asymptotically approaches
zero at the jamming point. In the same conditions, the value of N0/Π is not affected by the
tested increase in kn (Figure 8 (b)). This means that the finite stress anisotropy observed near the
frictional jamming and due to the planarity of shear flows is not an artifact of the simulation but
a genuine phenomenon.
Based on the awareness we gained from the computational results for stiffer particles, we can
make an instructive comparison with experimental studies. We take the work by Royer et al.
(2016) as an example. In these experiments, a suspension of silica particles with 2a = 1.54 µm
is fully thickened under a shear stress of 6000 Pa and exhibits a positive N1 for volume fractions
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above φ = 0.54. The typical contact deformation in such situation can be estimated as 10−4a,
by using the Hertzian contact model F = (4/3)E∗a1/2h3/2 with an effective elastic modulus
E∗ = E/2(1− ν2) given by assuming the Young modulus E = 70 GPa and Poisson ratio ν = 0.17
of silica particles. Such average overlaps can be realized with kn/k0 ≈ 107 in our simulation, if
the results of Figure 8 (c) are simply extrapolated. For such stiff particles, the computational value
of N1/σ is expected to be vanishing or slightly negative from extrapolating the data presented
in Figure 8 (a). Nevertheless, the data from Royer et al. (2016), red circles in Figure 9, show
definitely positive values of N1/σ. The discrepancy between simulations and experiments can
be explained either with the presence of interactions absent from our model, if it concerns bulk
rheology, or as a signature of boundary effects due to the presence of walls in standard rheometers.
Indeed, Gallier et al. (2016) numerically investigated wall effects on N1 and found that N1/σ can
be largely positive due to wall-induced ordering.
4. Conclusions
We investigated, by means of particle dynamics simulations, the presence and the microscopic
origin of normal stress differences in dense suspensions under simple shear flows in the high-
Péclet-number limit. By interpreting the first normal stress difference N1 as a measure of the
misalignment between the stress σ and the symmetric part of the velocity gradient D, we have
shown that it represents a minor effect in comparison to the increment in the viscous response
due to the interactions among the dispersed particles. Importantly, we provided evidence that
the sign of N1 cannot be used to discriminate whether hydrodynamic or contact interactions are
dominant. In fact, in the dense regime, hydrodynamic and contact interactions always cooperate
to give negative contributions to N1. From our analysis, it appears how the properties of the force
network generated under shear are key to understand the rheology of the system. Indeed, the
observed misalignment is so mild because it originates from a small imbalance of intense but
competing local contributions, that cancel each other in the macroscopic average.
Moreover, microscopic arguments allow to understand themeaning of positive values of N1. For
hard-sphere suspensions close to the jamming condition the force network becomes symmetric
across the compression axis in the flow plane, implying a vanishing N1. This is a clear discrepancy
with the positive values of N1 found in some experiments. We argue that those values ought to
be traced back to effects that cannot be accounted for with simple hard-sphere models. In fact,
we show that the positive values obtained in our simulations are due to the presence of elastic
interactions employed to regularize the the (numerically stiff) hard-sphere constraint. A possible
explanation of the experimental results could be sought in the presence of persistent elastic
interactions between particle pairs that are advected by the flow. However, as shown in Figure 9,
definitely positive values of N1/σ near jamming are found in experiments with particles that are
much stiffer than in our simulation, such as those byRoyer et al. (2016). Thismay suggest boundary
effects due to the presence of walls in experiments, rather than bulk rheological properties, as an
alternate explanation for the observed positive values of N1/σ.
In place of the second normal stress difference N2, we studied the quantity N0 ≡ N2 + N1/2.
This measures an effect genuinely independent of the misalignment measured by N1, namely a
stress contribution isotropic in the flow plane but globally anisotropic. It reflects an anisotropy
in the force network originated from the planarity of the flow. The force network tends to be
isotropic near jamming for frictionless contacts, and N0 vanishes accordingly, but some residual
anisotropy is observed near jamming for the case of frictional contacts.
In this work, we restricted our attention to the high-Péclet-number limit, where only hydro-
dynamic and contact forces determine the particle dynamics. Under lower stresses, some other
force, such as Brownian forces or short-range repulsive forces, tends to prevent contact and
to maintain a lubrication layer between particles. Such lubricated contacts are more similar to
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Figure 9. Comparison of our simulation results for the cases µ = 1 (solid gray line) and µ = 0 (dashed
gray line) with some reported experiments from the literature. Our frictionless simulation agrees with the
Stokesian Dynamics by Sierou & Brady (2002), indicating that the lubrication approximation is justified
at such high volume fractions. The frictional simulation near jamming shows a value of N1/σ much
closer to zero than the reported experimental data, suggesting that some effects are being neglected in the
computational model. The material and diameter of the particles used in the experiments are: 1. Silica,
1.54 µm; 2. Silica, 0.52 µm; 3. Polystyrene, 40 µm; 4. Polystyrene, 40 µm; 5. Polystyrene, 140 µm.
those obtained in the frictionless system. Under higher stresses, the effect of the additional force
declines and frictional contacts appear. As a consequence of this mechanism, the shear thickening
of dense suspensions, a rate-dependent feature, can be reproduced by interpolating between two
points on the rate-independent frictionless and frictional rheology curves in Figure 1 with a
function of a state parameter that controls the effective jamming point (Wyart & Cates 2014;
Singh et al. 2018). Analogously, a possible way to predict the rate dependence of N1/σ would
involve interpolating the reported results for frictionless and frictional systems. Nevertheless, the
non-monotonic behaviour of N1 makes it harder to find a suitable interpolating function.
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